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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Asperger-vertaistukiryhmän jäsenten 
kokemuksia ryhmästä, vertaistuen vaikutuksesta heidän elämäänsä, millaisena ryhmän 
ilmapiiri koetaan sekä miten ryhmän toimintaa voisi kehittää. Työn tavoitteena oli 
tuottaa tietoa vertaistuen ja vertaistukiryhmästä saatujen kokemuksien vaikutuksesta 
Asperger-henkilöillä.  
 
Työn tilaajana toimi Porissa toimiva Klubitalo Sarastus, joka on kolmannen sektorin 
työpainotteinen mielenterveyskuntoutujien yksikkö. Klubitalo toimii aktiivisesti osana 
psykiatrista palvelujärjestelmää. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusme-
netelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu. Henkilökohtaisten omien kokemusten saa-
miseksi haastattelumuotona oli teemahaastattelu. Haastattelun teemat olivat vertais-
tuen vaikutus elämään, ryhmän ilmapiiri, ryhmästä saadut kokemukset sekä miten toi-
mintaa voisi kehittää.  
 
Haastatteluista saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että vertaistukiryhmän toi-
minta koettiin turvalliseksi, luotettavaksi sekä hyväksi ja toimivaksi. Haastateltavat 
olivat saaneet ryhmästä tukea ja helpotusta arkielämän eri tilanteissa selviämiseen. 
Ryhmä toi arkeen rutiineja ja antoi elämään iloa. He kokivat, että olivat oppineet ver-
taisten avulla ymmärtämään itseään ja hyväksymään itsensä paremmin. Haastateltavat 
kokivat, että vertaistukea olisi hyvä tarjota kaikille diagnoosin saaneille.   
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The purpose of this thesis was to study the experience of a peer support group with 
Asperger Syndrome, the effect of peer support on their lives, how the atmosphere of 
the group is perceived and how to develop the group's activities. The aim of the thesis 
was to provide information on the effect of peer support and the experience gathered 
from the peer support group. 
 
The subscriber for the thesis was the Klubitalo Sarastus, a part of the mental health 
rehabilitation unit of the third sector, which operates in Pori. The Klubitalo Sarastus 
collaborates with other parties performing psychiatric service system.  
 
This study was carried out as a qualitative research. The research method was a semi-
structured interview. In order to get personal experience, the interview format was a 
theme interview. The four themes of the interview were the effect of peer support on 
life, group atmosphere, group experience, and how the activity could be further devel-
oped. 
  
Based on the results of the interviews, it can be concluded that the peer support group's 
operations are safe, sound, trustworthy and functional. The interviewees had received 
comfort and support from the group to survive in different situations of everyday life. 
They felt that they had learned through peers to understand and accept themselves 
better. The interviewees told that peer support should always be utilized and provided 
to people diagnosed with Asperger Syndrome. 
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Aspergerin oireyhtymä kuuluu laaja-alaisiin neurobiologisiin keskushermoston kehi-
tyshäiriöihin ja se luetaan mukaan autismikirjon häiriöihin. Aspergerin oireyhtymä ai-
heuttaa vaihtelevia toiminnan poikkeavuuksia ja esteitä. Asperger-henkilöillä oireyh-
tymä ilmenee vaihtelevasti hyvin lievästä vakava-asteiseksi. Asperger-henkilöllä saat-
taa esiintyä poikkeavuuksia tai ongelmia stressinsietokyvyssä, vuorokausirytmissä ja 
muistitoiminnassa. Motorista kömpelyyttä voi myös esiintyä. (Autismi- ja Asperger-
liiton www-sivut 2017; Huttunen 2017.) Aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on hyvin 
yksilöllistä ja eriasteisesti poikkeavaa, aistiyliherkkyyksiä esiintyy myös. Tunnus-
omaisia piirteitä Asperger-henkilöillä ovat eriasteinen rajoittunut kyky sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen ja kommunikointiin sekä rajoittuneet kiinnostuksen kohteet ja 
käyttäytymistavat. Yleisiä piirteitä ovat myös voimakas tunne-elämä. (Norrö & Åst-
röm 2006, 10-44.) Aspergerin oireyhtymään liittyy myös paljon hyviä puoli ja vah-
vuuksia, kuten esimerkiksi kärsivällisyys liittyen omiin mielenkiinnon kohteisiin, 
hyvä muisti, huolellisuus, rehellisyys sekä hyvä oikeudentaju. Vahvuudet esiintyvät 
myös hyvin yksilöllisesti eri Asperger-henkilöillä. (Gillberg 2001, 77-81.) 
 
On tutkittu, että Asperger-henkilöt hyötyvät vertaistuesta. Vertaistuella tarkoitetaan 
vastavuoroista apua ja tukea. Samassa elämäntilanteessa tai samankaltaisen elämänti-
lanteen kokeneet henkilöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin vertainen toimii 
tukijana ja tuettavana. (Kaskiharju, Oesch-Börman & Sarvimäki 2006, 9.) Ammattiapu 
ei korvaa kokonaan vertaistuesta saatavaa tukea. Ne eivät kilpaile keskenään vaan täy-
dentävät toisiaan. (Järvinen & Taajamo 2006, 12-14.)  
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Asperger-vertaistukiryhmästä saatuja kokemuksia 
ja niiden vaikutusta henkilön elämään. Tarkoitus on selvittää ryhmään osallistuneiden 
kokemuksia ryhmästä, vertaistuen vaikutuksesta heidän elämäänsä, ryhmän ilmapii-
ristä sekä miten ryhmän toimintaa voisi kehittää. Tutkimus toteutettiin teemahaastat-
telulla. Aihe on tärkeä, sillä Autismiliiton (autismiliiton www-sivut) mukaan diagno-
soinnin ja kuntoutuksen järjestäminen on edelleen puutteellista. Vertaistukiryhmien 
toiminta on tärkeää, sillä niistä saa tukea arkielämän haasteisiin, tärkeitä oppeja ja 




Työn tilaajana oli Porissa toimiva Klubitalo Sarastus. Klubitalolta saa ohjausta ja tukea 
työpainotteiseen mielenterveyskuntoutumiseen. Se perustettiin vuonna 2002 ja on ak-
tiivinen osa psykiatrista palvelujärjestelmää. Klubitalo on tarkoitettu työikäisille, joilla 
on tai on ollut psyykkisiä sairauksia. Klubitalolle ovat tervetulleita myös neuropsyki-
atrisen diagnoosin saaneet henkilöt. (Klubitalo Sarastuksen www-sivut 2017.) 
 
Opinnäytetyön aihe valittiin oman kiinnostuksen perusteella. Neurobiologiset poik-
keavuudet ja erilaiset toiminnan erilaisuudet koettiin kiinnostavaksi aihealueeksi. Ai-
heen tutkiminen lisää tietoa autismin kirjosta, Aspergerin oireyhtymästä ja vertaistu-
kiryhmästä saaduista kokemuksista sekä siitä, miten tällainen ryhmä vaikuttaa koko-
naisvaltaisesti henkilön toimintaan ja elämään. Tutkimuksen suorittaminen hyödyttää 
niin tutkijoiden ammatillista kehittymistä kuin työn tilaajan, tutkimuksen kohteena 




2 AUTISMIN KIRJO  
2.1 Autismin kirjo 
Autismin kirjo on aivojen neurologinen kehityshäiriö. Kyse on koko elämän mittai-
sesta tilasta. Autismin kirjoon kuuluvat diagnoosit ovat Maailman terveysjärjestö 
WHO:n kansainvälisessä ICD-10-tautiluokitusjärjestelmä luokiteltu laaja-alaisiin ke-
hityshäiriöihin. Tähän luokitukseen kuuluu eri oireyhtymiä. Autismin lisäksi diagnoo-
seja ovat epätyypillinen autismi, Aspergerin oireyhtymä, Disintegratiivinen kehitys-
häiriö ja Rettin oireyhtymä. Eri oireyhtymissä kognitiivinen ja motorinen taso sekä 
älyllinen lahjakkuus vaihtelevat paljon. Autismin kirjo ilmenee eri henkilöillä erilai-
sena ja hyvin yksilöllisenä, mutta monia yhdistäviä käyttäytymispiirteitä voidaan löy-
tää. Piirteitä ovat esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation ongel-
mat, erilaiset käyttäytymismuodot ja aistimisen erilaisuus. Autismin kirjon henkilöillä 
on usein myös erilaisia vahvuuksia, kuten yksityiskohtien havaitseminen, hyvä keskit-
tymiskyky omiin mielenkiinnon kohteisiin sekä hyvä oikeudentaju. (Autismi- ja As-
pergerliiton www-sivut 2017.) 
 
Autismi eroaa Aspergerin oireyhtymästä muun muassa siinä, että toteamisikä on ai-
kaisempi. Autismin piirteet esiintyvät jo ensimmäisen kolmen ikävuoden aikana. As-
pergerin oireyhtymään ei yleensä liity kehityksen viivästymistä varhaislapsuudessa. 
(Hublin, Juva, Kalska, Korkeila, Sainio, Tani & Vataja 2011, 216-217.) 
2.2 Autismin kirjon diagnosoinnin muutos 
Autismiin liittyvässä diagnosoinnissa on tapahtumassa muutos. Tämän hetkisen tiedon 
mukaan muutos tulisi voimaan vuonna 2018. ICD-10-tautiluokitusjärjestelmä on 
WHO:n kehittämä ja järjestelmän muutos toteutetaan sen johdolla. Tämän muutoksen 
yhteydessä nykyisessä tautiluokituksessa laaja-alaisiin kehityshäiriöihin sisältyvät 
erilliset diagnoosit kuten autismi, Aspergerin oireyhtymä, epätyypillinen autismi ja di-
sintegratiivinen kehityshäiriö poistuvat ja tilalle tulee yksi diagnoosi "autismikirjon 
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häiriö". Uusi tuleva tautiluokitusjärjestelmä on ICD-11. Tautiluokituksesta ei tällä het-
kellä voida paljoa vielä sanoa, sillä se muuttuu jatkuvasti. (Autismi- ja Aspergerliiton 
www-sivut 2017.) 
 
Asperger-diagnoosin jättäminen pois uudesta tautiluokituksesta on herättänyt paljon 
keskustelua. Tärkein syy muutokseen oli diagnostisten rajojen epäselvyys. Laaja tut-
kimustyö ei ole tuonut selkeää näyttöä siitä, että Aspergerin oireyhtymä eroaisi olen-
naisesti autismista. Kliinisessä työssä ero on ollut myös epäselvä. Periaatteessa lievästi 
oireileva ja kognitiivisesti hyvällä tasolla oleva henkilö on saanut Asperger-diagnoo-
sin. Muut vaihtelevin perustein joko Asperger- tai autismidiagnoosin. (Leppämäki & 
Niemelä 2014, 865.) 
2.3 Aspergerin oireyhtymän piirteet 
Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva kehityksen häiriö. Kyse on kui-
tenkin enemminkin persoonallisuusrakenteesta eikä sairaudesta. Asperger-henkilö voi 
selvitä eri elämänalueilla hyvinkin itsenäisesti, mutta saattaa tarvita joissakin asioissa 
runsaastikin apua tai tukea. Avun ja tuen tarve on eriasteista ja hyvin yksilöllistä. (Ke-
rola, Kujanpää & Timonen 2009, 179-180.) 
 
Tunnusomaisia piirteitä ovat eriasteinen rajoittunut kyky sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen ja kommunikointiin sekä rajoittuneet kiinnostuksen kohteet ja käyttäytymistavat. 
Yleisiä piirteitä ovat myös voimakas tunne-elämä, aistiherkkyydet, alhainen stressin-
sietokyky, motorinen kömpelyys, toiminnanohjauksen vajaus ja poikkeava tiedon tul-
kinta. Nämä piirteet esiintyvät Asperger-henkilöillä vaihtelevasti ja yksilöllisesti. As-
pergerin oireyhtymä ei useinkaan silti näy ulospäin, siksi monen on vaikea ymmärtää 
Asperger-henkilön toimintatapoja ja -rajoitteita. (Norrö & Åström 2006, 10-44.) Käyt-
täytymistavat ja piirteet voivat myös silti näkyä ulospäin kehonkielen, puheilmaisun 
ja katsekontaktin lievinä poikkeavuuksina (Autismi- ja Aspergerliiton www-sivut 
2017). 
 
Useilla Asperger-henkilöillä on jonkinlaisia eriasteisia motorisia vaikeuksia, kuten ha-
paroiminen, kömpelyys, tasapainovaikeudet ja huimaus. Jotkin motorisista ongelmista 
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voivat esiintyä sosiaalisissa tilanteissa. (Gillberg 2001, 73.) Asperger-henkilöillä esiin-
tyy usein aisteihin liittyviä piirteitä, kuten yli- tai aliherkkyyksiä esim. kuulo-, näkö-, 
tunto-, maku- sekä hajuaistissa. Yliherkkyydet voivat aiheuttaa henkilölle ahdistusta 
ja jopa fyysistä kipua. (Norrö ym. 2006, 70-94).   
 
Aspergerin oireyhtymään liittyy suurentunut riski psyykkisten ongelmien kehittymi-
selle. Lisäksi on olemassa vaara, ettei oireyhtymää tunnisteta ja tehdään mahdollisesti 
virheellisiä diagnooseja. Asperger-henkilöillä oireyhtymän lisäksi voi esiintyä esimer-
kiksi psykiatrisia ongelmia tai persoonallisuushäiriöitä. Yleisimpiä ovat tarkkaavai-
suushäiriöt, motoriikan ongelmat, masennustilat, maniat, negativismi, päihteiden vää-
rinkäyttö ja syömishäiriöt. Toisinaan esimerkiksi skitsofrenia ja persoonallisuushäiriöt 
voivat olla myös virhediagnooseja, jotka sattuvat olemaan sopivia nimityksiä henkilön 
luonteelle. Nämä tulisi kuitenkin olla selvästi diagnostiikan mukaan erotettavissa eikä 
sekoittaa autistisiin häiriöihin. (Gillberg 2001, 58-71.) 
2.4 Aspergerin oireyhtymän vahvuudet 
Kaikilla Asperger-henkilöillä on usein joitakin tai mahdollisesti lukuisia vahvoja puo-
lia. Nämä vahvat puolet voivat osittain tai kokonaan kompensoida heidän vaikeuksi-
aan. Joitain piirteitä voidaan pitää osana oireyhtymää, joitain taas positiivisina yksilön 
ominaisuuksina. Yleisiä piirteitä ovat yleislahjakkuus, erikoistaidot ja kärsivällisyys 
liittyen omiin mielenkiinnon kohteisiin, hyvä muisti, huolellisuus, rehellisyys sekä 
hyvä oikeudentaju. Vahvuudet esiintyvät myös hyvin yksilöllisesti eri Asperger-hen-
kilöillä.  (Gillberg 2001, 77-81.) 
2.5 Historia ja esiintyvyys 
Satojen vuosien ajan kirjallisuudessa ja erilaisissa dokumenteissa on kuvattu ihmisiä, 
joilla on tietynlaisia poikkeavuuksia tai rajoitteita. Tänä päivänä he saisivat jonkin au-
tismin kirjon diagnoosin. Ensimmäisen autismin oireyhtymän kuvauksen teki vuonna 
1943 amerikkalainen lastenpsykiatri Leo Kanner. Kanner julkaisi artikkelin, jossa hän 
kuvasi yhtätoista lasta, joilla oli erityinen käyttäytymismalli. Hän käytti tuolloin käyt-
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täytymismallista nimeä ”tunnepohjaisen kontaktin autistinen häiriö”. Kannerin artik-
keli sai paljon huomiota etenkin lasten kanssa työskentelevien ihmisten keskuudessa. 
Kannerin kuvaama poikkeama, joka oli huomattavissa lapsen ensimmäisten elinvuo-
sien aikana, sai nimityksen varhaislapsuuden autismi. (Nylander 2011, 14.) 
 
Aspergerin oireyhtymän kuvasi ensimmäisenä vuonna 1944 itävaltalainen lastenlää-
käri Hans Asperger. Hän raportoi normaaliälyisistä pojista, joilla oli autistisia piirteitä. 
Nämä pojat muistuttivat Kannerin kuvaamia lapsia, mutta erosivat näistä etenkin ke-
hittyneemmän kielen, kommunikointikyvyn ja motorisen kömpelyyden suhteen. (Ny-
lander 2011, 14). Oireiston hän nimesi autistiseksi psykopatiaksi. Aspergerin havain-
not tulivat muiden tietoisuuteen vasta 1980-luvulla, kun englantilainen lastenpsykiatri 
ja autismin tutkija englantilainen psykiatri Lorna Wing (1981) käänsi Aspergerin sak-
sankieliset julkaisut englanniksi. Wing loi tuolloin termin Aspergerin oireyhtymä. 
(Lindberg, Nieminen-von Wendt, Tani & von Wendt 2004.) Wing on 1960-luvulta 
lähtien tehnyt yhdessä psykologi Judith Gouldin kanssa runsaasti väestötutkimuksia ja 
kliinisiä tutkimuksia, joiden tutkimustieto on edelleen perustana autismin kirjon tilojen 
kuvauksille sekä diagnoosikriteereille. (Nylander 2011, 14-15). Ensimmäinen Asper-
ger-diagnoosi Suomessa tehtiin vuonna 1989 (Lindberg ym. 2004). 
 
Aspergerin oireyhtymä on kehityksellinen häiriö, jonka syyt ovat suurelta osin tunte-
mattomia. Perinnöllisten tekijöiden tiedetään olevan jonkinlainen osa oireyhtymän 
synnyssä. Autismi- ja Aspergerliiton (2017) mukaan autismin kirjon henkilöitä on eri 
tutkimusten mukaan noin 1 % väestöstä. Tämän perusteella voidaan arvioida Suo-
messa olevan noin 55 000 autisminkirjolla olevaa henkilöä. Aspergerin oireyhtymää 
taas esiintyy noin joka sadannella lapsella. Eri tutkimuksien mukaan esiintyvyydeksi 
on raportoitu noin 4-6/1000. Esiintyvyyden kasvua on nähtävissä, mikä luultavammin 
johtuu edistyneemmistä diagnoosikriteereistä ja lisääntyneestä autismitietoisuudesta. 
(Nylander 2011, 19). Oireyhtymä on yleisempi pojilla, mikä saattaa johtua tyttöjen 
alidiagnosoinnista. (Hublin ym. 2011, 217.) Aikuisiällä sukupuolierot oireyhtymän 
esiintyvyydessä kuitenkin pienenevät. Oireyhtymä todetaan usein vasta koulussa, 
vaikka esimerkiksi oireyhtymälle piirteenomaiseen motoriseen kömpelyyteen saate-
taan kiinnittää huomiota usein jo aikaisemmin. (Huttunen 2016.) 
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2.6 Etiologia ja diagnosointi 
Nykyisen tiedon mukaan Aspergerin oireyhtymä on neurobiologinen kehityksen häi-
riö. Sen syitä ei tiedetä, mutta geneettisillä tekijöillä uskotaan olevan jonkin verran 
vaikutusta. Suvussa voi esiintyä autismia, dysfasiaa, skitsofreniaa, kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä, pakko-oireista häiriötä tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä. 
Erilaiset kansainväliset kuin suomalaisetkin tutkimukset puoltavat sitä, että periyty-
mismalli on vallitseva. Kuvantamistutkimuksissa on esiintynyt poikkeavuuksia niissä 
hermoverkoston osissa, mitkä osallistuvat sosiaaliseen kommunikointiin, kielellisiin 
toimintoihin ja käyttäytymisen säätelyyn. Näiden löydöksien on kuitenkin todettu ole-
van etiologian kannalta epätarkkoja. (Hublin ym. 2011, 217.) Vielä ei ole kehitetty 
sellaista aivojen toimintaan ja rakenteeseen kohdistuvaa tutkimusmenetelmää, jolla 
pystyttäisiin vahvistamaan tai sulkemaan pois autismin kirjon diagnoosi, kuten Asper-
gerin oireyhtymä. (Nylander 2011, 11). 
 
Autistisen oireyhtymän diagnoosikriteerit perustuvat Lorna Wingin kuvaamaan kol-
meen tyypilliseen poikkeamaan, ”triadi-ongelmiin” (Triad of impairments). Perim-
mäisten ongelmien katsotaan muodostuvan näistä: ”rajoittunut kyky sosiaaliseen vuo-
rovaikutukseen, rajoittunut kyky vastavuoroiseen kommunikointiin sekä rajoittunut 
käyttäytymismallien valikoima, leikki, mielikuvitus ja mielenkiinnon kohteet.” (Ny-
lander 2011, 22-23.) Diagnosointi tehdään yleensä moniammatillisessa työryhmässä. 
Apuna käytetään erilaisia arviointiin ja seulontaan liittyviä oirelistoja, strukturoituja 
haastatteluja sekä havaintomittareita. Tärkeimmät osa-alueet diagnoosia tehdessä ovat 
juurikin edellä mainitut sekä kehityshistoria. (Havukainen 2016, 6.) 
 
Aspergerin oireyhtymä diagnosoidaan käyttäytymisen perusteella. ICD-10 (Internati-
onal Classification of Diseases) ja DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, American Psychiatric Association) ovat kansainvälisiä tautiluoki-
tuksia ja määrittävät oireyhtymän diagnostiset kriteerit. Aspergerin oireyhtymä kuuluu 
siis DSM-IV ja ICD-10 ryhmään, johon kuuluu myös muita laaja-alaisia kehityshäiri-
öitä. Aspergerin oireyhtymän diagnosoidaan näiden tautiluokituksien kriteerien mu-
kaan. Diagnosointi antaa kuvauksen poikkeavalle käyttäytymiselle. Se antaa selityk-
sen poikkeaville piirteille ja näin mahdollisesti ymmärtäväisyys ja suvaitsevaisuus li-
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sääntyvät henkilöä kohtaan. Se voi tuoda myös toivottua helpotusta ja selitystä diag-
noosin saaneelle henkilölle. Diagnoosi antaa henkilölle mahdollisuuden saada oikean-
laista tukea ja apua.   (Kerola ym. 2009, 29.) 
3 VERTAISTUKI  
3.1 Vertaisuus ja vertaistuki 
Vertaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa vertaisen ihmisen omaama tieto tai osaa-
minen perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen omasta elämäntilanteesta ja sen muu-
toksista, kuten vammautumisesta tai sairastumisesta. Vertaisuuden ja kokemustiedon 
vastakohtana toimii ammatillinen asiantuntijuus ja tieto, jotka perustuvat joko koulu-
tukseen, työelämästä saatuun osaamiseen tai tutkimukseen. (Laimio & Karnell 2010, 
16.) 
 
Vertaistuella taas tarkoitetaan vastavuoroista apua ja tukea. Samassa elämäntilanteessa 
tai samankaltaisen elämäntilanteen kokeneet henkilöt ovat vuorovaikutuksessa keske-
nään, jolloin ihminen toimii samanaikaisesti sekä tukijana ja tuettavana. Vertainen 
henkilö voi olla toiselle ystävä, neuvonantaja tai rohkaisija. He jakavat omia koke-
muksia, pelkoja ja onnistumisia sekä oppivat yhdessä. Vertaistuki voi olla vapaamuo-
toista tai organisoitua. Vertaistuessa kaikista keskeisintä on, että ihminen kokee, ettei 
ole elämäntilanteessaan tai ongelmansa kanssa yksin. Vertaistuki on tärkeää erityisesti 
silloin, kun ihminen kokee yksinäisyyttä tai yhtenäisyyden ja johonkin kuulumisen 
tarvetta. (Kaskiharju, Oesch-Börman & Sarvimäki 2006, 9; Mielenterveyden keskus-
liiton www-sivut 2017). Samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kesken voi ko-
kea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Vertaisuus antaa toivoa ja uskoa selviytymi-
sestä. Kokemus siitä, että kuuluu johonkin yhteisöön lisää hyvinvointia, auttaa jaksa-




Tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja luoda sosiaalisia suhteita toimii vertaistukemisen 
perustana. Sosiaalisilla suhteilla on oleellinen osuus ihmisen hyvinvoinnin ja jaksami-
sen kannalta. Sosiaalinen tuki vahvistaa voimavaroja vuorovaikutuksen kautta muiden 
ihmisen kanssa, jonka ansiosta yksilöllä on vahvempi tunne oman elämän hallinnasta. 
Sosiaalinen verkosto ja sen sisäiset toimivat vuorovaikutussuhteet ovat perustana so-
siaalisen tuen toteutumiselle. Vertaistuki on sosiaalisen tuen muoto, jossa kokemustie-
dolla on tärkeä osuus. Kokemustieto ja yksilöiden oman elämän asiantuntijuus tuovat 
vertaisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen inhimillisyyttä ja ainutlaatuista us-
kottavuutta. (Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009, 10-11.) 
 
Kokemustiedon jakaminen on merkittävä osa vertaistuen sisältöä. Ihmisen omatessa 
tietynlaisen erityispiirteen, sairauden tai diagnoosin, kuten Aspergerin oireyhtymän, 
saattaa hän kokea tarvetta jakaa kokemuksia toisen vertaisen ihmisen kanssa. Ihminen 
voi kokea tarvetta saada tietoa siitä, miten erityispiirre vaikuttaa itseensä ja omaan 
elämään ja kuinka erityispiirteen kanssa voisi elää mahdollisimman laadukasta ja täy-
sipainoista elämää. Kokemustiedon jakaminen on tärkeää sekä tiedon ja kokemuksen 
jakajalle että vertaistukea tarvitsevalle. Ihmiselle välittyy tunne siitä, että ei ole ainoa 
ja yksin elämäntilanteessaan, vaan on olemassa muitakin ihmisiä vastaavassa tilan-
teessa. Kokemustiedon jakaminen vertaiselle vähentää yksinäisyyden ja avuttomuu-
den tunnetta elämässä. Kokemusten jakaminen sekä avoin ja luottamuksellinen vuo-
rovaikutus vertaisten kesken joko ryhmässä tai kahden vertaisen kesken, on parhaim-
massa tilanteessa hyvin antoisaa kaikille osapuolille. Kokemustietoa jakava voi antaa 
oman esimerkkinsä avulla vertaiselle toivoa siitä, että erityispiirteen kanssa pystyy sel-
viämään elämässä. Tieto voi sisältää esimerkiksi käytännön neuvoja, jotka auttavat 
vertaistukea tarvitsevaa käytännön asioiden hoidossa. Kokemustieto voi antaa tuetta-
valle myös valmiuksia mahdollisiin psyykkisiin, fyysisiin tai sosiaalisiin muutoksiin. 
Toisen ihmisen tukemisen kautta ihminen voi kokea olevansa avuksi ja hyödyksi, joka 
on kokemustiedon jaksamisessa hyvin tärkeä seikka. Henkilökohtaisista kokemuksista 
kertominen voi luoda uusia näkökulmia tapahtumien ja asioiden uudelleen prosessoin-
nin kautta, jolloin tapahtuu omaa elämää koskeva oppimiskokemus. Vastavuoroisessa 
vertaistukemisessa sekä kokemustiedon jakaja että vastaanottaja voivat saada paljon 




Vertaistukiryhmällä tarkoitetaan organisoitua toimintaa, jossa samankaltaisessa elä-
mäntilanteessa olevat henkilöt vaihtavat kokemuksia vastavuoroisesti. Ryhmissä jäse-
net ovat tukijoita ja tukea tarvitsevia. Vertaistukiryhmien toiminta on vapaaehtoista, 
tasa-arvoista, avointa sekä ryhmäläisten kunnioittamista. (Nylund 2000, 35.) Jokainen 
vertaisryhmän jäsen on oman elämänsä ja kokemuksiensa asiantuntija. Vertaistukiryh-
män tieto perustuukin henkilökohtaiseen kokemukseen. Omien kokemuksien, ajatus-
ten ja tunteiden jakaminen toisten kesken luo toivoa, saa aikaan voimaantumista sekä 
lisää yhteisöllisyyttä. (Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry 2000, 18.) 
 
Vertaistuki voi olla joko; 1) kansalaislähtöistä toimintaa, joka ei ole liittynyt mihin-
kään taustayhteisöön. 2) järjestöjen ja yhteisöjen organisoimaa toimintaa, josta tausta-
yhteisö vastaa esimerkiksi tarjoamalla vertaistukitoiminalle tilat sekä ohjaajille koulu-
tusta ja tukea. 3) Kolmannen sektorin ja ammattilaisten yhdessä järjestämää toimintaa. 
4) Ammattilaisten järjestämää toimintaa, joka tukee asiakkaan saamaa palvelua sekä 
hoito- ja kuntoutusprosessia. Vertaistukea toteutetaan erilaisissa ympäristöissä kuten 
esimerkiksi ohjatuissa keskusteluryhmissä, kohtaamispaikoissa, toiminnallisissa ryh-
missä ja kahdenkeskisissä tapaamisissa. Voidaan todeta, ettei ole yhtä ainoata oikeata 
tapaa järjestää vertaistukea. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018.) 
 
Vertaistuki perustuu jäsenten keskenään jakamiin kokemuksiin ja tunteisiin. Yleensä 
vertaistukeen ei kuulu ammattiapua, mutta ammattilaisten ohjaamia vertaistukiryhmiä 
on myös olemassa. Ammattilaisen ohjaajan rooli on luoda ryhmälle turvallinen ympä-
ristö ja ilmapiiri sekä rohkaista kokemusten jakamiseen ja antaa kokemusasiantunti-
juudelle tilaa. Vertaistoiminnan ja ammattityön välillä ei Suomessa ole selkeää raken-
netta. Tästä syystä kokemusasiantuntijuus esimerkiksi julkisten palvelujen kehittämi-
sessä jää valitettavan usein hyödyntämättä. Ammattityön ja kokemusasiantuntijuuden 
välistä yhteistyötä vahvistamalla on mahdollista saada hyödyllinen kokemustieto käyt-
töön ja näin vahvistaa ihmisten osallisuutta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 
Monesti vertaistukiryhmän jäsenet kokevat saavansa toisilta jäseniltä eli vertaisilta jo-
tain sellaista, mitä muualta, kuten ammattiauttajalta ei saa. Pelkkä ammattiapu ei kor-
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vaa kokonaan vertaistuesta saatavaa tukea. Ne eivät kilpaile keskenään vaan täydentä-
vät toisiaan. Hyödyllisintä olisikin, kun ammattiapua ja vertaistukea hyödynnettäisiin 
rinnakkain. (Järvinen ym. 2006, 12-14; Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry 2000, 18.) 
 
Vertaisryhmässä kaikkien tulisi olla tasa-arvoisia. Näin ei aina kuitenkaan ole. Domi-
noivan roolin ottava ryhmän jäsen voi viedä tilaa ja puheenvuoroja muilta jäseniltä, 
jolloin he eivät saa tarvitsemaansa. Tämä voi johtaa ryhmästä eroamiseen tai vaikuttaa 
negatiivisesti ryhmässä viihtymiseen. (Nylund 200, 35.) 
 
Keskeistä vertaistukiryhmissä on kokoontua säännöllisesti yhteen. Ryhmäkerroilla 
harrastetaan, käydään tapahtumissa, keskustellaan, jaetaan kokemuksia ja iloitaan tois-
ten seurasta. Vertaisryhmässä jo pelkkä yhdessäolo saattaa olla voimaannuttavaa. Ko-
kemusten vaihtaminen ja ongelmien yhdessä ratkaiseminen voimistaa. Vertaistuki-
ryhmä usein vahvistaakin identiteettiä. (Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry 2000, 17-
18.) 
4 KLUBITALO SARASTUKSEN ASPERGER-
VERTAISTUKIRYHMÄ 
 
Porin Klubitalo Sarastus perustettiin vuonna 2002, ja sen taustayhdistyksenä toi-
mii Tukiranka ry. Toiminnan tavoitteena on ”mielenterveyskuntoutujan syrjäytymi-
senehkäiseminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan tasavertaisena yksilönä.” Klubitalo 
toimii aktiivisena osana psykiatrista palvelujärjestelmää Satakunnassa. Porin Klubi-
talo ohjaa ja tukee asiantuntevasti työpainotteisessa mielenterveyskuntoutumisessa. 
Klubitalo on tarkoitettu työikäisille, joilla on tai on ollut psyykkisiä sairauksia. Terve-
tulleita ovat myös neuropsykiatrisen diagnoosin omaavat henkilöt. Perustana on kun-
toutujalähtöisyys, mikä tarkoittaa, että jokaisen henkilökohtaisia tavoitteita kunnioite-
taan ja erilaisuus hyväksytään. (Porin Klubitalo Sarastuksen www-sivut 2017.) 
 
Klubitalolla toimii Asperger-henkilöiden vertaistukiryhmä. Ryhmän nimi, PORA, on 
lyhenne ja tarkoittaa Pori-Raumaa. Klubitalon ryhmän lisäksi Raumalla kokoontuu 
Asperger-vertaistukiryhmä, mistä ryhmä on saanut nimensä. Tällä hetkellä Porin 
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ryhmä kokoontuu kerran viikossa joko vertaisena, eli pelkästään ryhmän jäsenten kes-
ken ilman ohjaajaa, tai ohjaajan kanssa. Ryhmään kuulu tällä hetkellä viidestä seitse-
mään aktiivista jäsentä. Ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista asioista, jäsenten ko-
kemuksista ja mielessä olevista asioista. Ryhmässä suunnitellaan myös tulevia tapah-
tumia, joihin ryhmä osallistuu. (Suominen 2017.) 
5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää Klubitalo Sarastuksen Asperger-vertaistukiryh-
mään osallistuneiden kokemuksia ryhmästä, vertaistuen vaikutuksesta heidän elä-
määnsä, ryhmän ilmapiiristä sekä miten ryhmän toimintaa voisi kehittää. Tavoitteena 
oli tuottaa tietoa vertaistuen ja kokemuksien vaikutuksesta Asperger-henkilöillä. Opin-
näytetyön tehtävänä oli saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: 
 
1) Miten Asperger-vertaistukiryhmän vertaistuki vaikuttaa Asperger-henkilön 
elämään? 
2) Millaisia kokemuksia Asperger-vertaistukiryhmästä saa? 
3) Millaiseksi Asperger-vertaistukiryhmän ilmapiiri koetaan? 
4) Miten Asperger-vertaistukiryhmän toimintaa voisi kehittää? 
6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
6.1 Tutkimustehtävä 
Opinnäytetyössä tutkittiin sitä, miten Klubitalo Sarastuksella toimivasta Asperger-ver-
taistukiryhmästä saatu vertaistuki ja kokemukset vaikuttavat Asperger-henkilön elä-
mään. Opinnäytetyössä haluttiin tietää, millaisena vertaistukiryhmän jäsenet kokevat 
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ryhmän vertaistuen, vertaisuuden, ilmapiirin ja ryhmän toiminnan. Tuloksista hyöty-
vät vertaistukiryhmän jäsenet, klubitalon toimijat sekä mahdollisesti tulevaisuudessa 
ryhmään liittyvät uudet jäsenet. 
 
Aihe oli tärkeä, sillä Autismiliiton (2017) mukaan diagnosoinnin ja kuntoutuksen jär-
jestäminen on edelleen puutteellista. Tukiryhmien olemassaolo ja toiminta ovat tär-
keää. Ryhmät tarjoavat vertaisuuteen perustuvaa tukea arkielämän haasteisiin, erilai-
siin tilanteisiin, vuorovaikutukseen sekä omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin, mitä 
pelkkä ammattiapu ei ehkä pystyisi antamaan. 
 
Huomiota haluttiin kiinnittää Asperger-henkilöiden kokemuksista nousseisiin asioi-
hin, jotka ovat vertaistukiryhmän toiminnan kannalta merkityksellisiä. Vertaistukiryh-
miä tulisi mahdollisuuksien mukaan kehittää, jotta ne tukisivat parhaalla mahdollisella 
tavalla sen jäseniä. 
 
Aihe valittiin tekijöiden oman kiinnostuksen perusteella. Ihmisen neurobiologiset 
poikkeavuudet ja erilaiset toiminnanpoikkeavuudet ja -erilaisuudet koettiin kiinnosta-
vaksi aihealueeksi. Aiheen tutkiminen lisää tietoa autismin kirjosta ja Aspergerin oi-
reyhtymästä sekä siitä, miten se vaikuttaa ihmisen toimintaan ja elämään kokonaisval-
taisesti. 
6.2 Taustatietoa Asperger-vertaistukiryhmästä 
Klubitalo Sarastuksen Asperger-vertaistukiryhmässä jäsenten määrä on vaihteleva, 
kuten myös eri henkilöiden aktiivisuuden taso. Tällä hetkellä ryhmässä on noin seitse-
män aktiivista jäsentä, joista kuusi henkilöä osallistui haastatteluun. Kaikki haastatel-
tavat henkilöt olivat työikäisiä. Haastateltavien aktiivisuus ryhmässä vaihteli noin vuo-
desta kolmeen vuotta. Ryhmässä käymisen aktiivisuus saattoi vaihdella henkilökoh-
taisen elämäntilanteen ja oman jaksamisen mukaan. 
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6.3 Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa il-
miötä. Tutkimus usein alkaa sillä, että tutkija yrittää kartoittaa tutkimusalueen, jossa 
hän toimii. Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa ilmiötä selittäviä teorioita tai 
johtopäätöksiä siitä, miten ilmiö toimii. Opinnäytetyön aihe oli tietyn vertaistukiryh-
män yksilöllisiä kokemuksia, joten oli selvää, että kyseessä on laadullinen tutkimus. 
Tästä ilmiöstä ei ollut kovin paljoa aikaisempaa tutkimustietoa, joten tutkittavasta ai-
heesta haluttiin saada syvällinen näkemys ja mahdollisimman hyvä kuvaus. (Kananen 
2015, 71; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 176.) 
6.4 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
Teemahaastattelu sopii niin laadulliseen kuin määrälliseen tutkimukseen. Teemahaas-
tattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Puolistrukturoidusta haastattelu-
muodosta ei ole olemassa yhtä tiettyä määritelmää ja näkemyksiä tästä haastattelu-
muodosta on monia. Ominaista kaikille näkemyksille on kuitenkin se, että jokin haas-
tattelun aihepiiri on päätetty, muttei kaikkia. Teemahaastattelussa aihepiiri eli teemat 
ovat tiedossa, mutta kysymysten järjestys ja tarkka muoto puuttuvat. Teemahaastattelu 
antaa vapauden tutkijan ja tutkittavan väliseen keskusteluun. Teemat ovat laajoja kes-
kustelunaiheita ja kysymykset ovat avoimia, joihin ei voida vastata ”kyllä-ei”-tyylillä. 
Näin saaduista vastauksista syntyy uusia tarkentavia kysymyksiä ja haastattelun ede-
tessä syntyy uusia keskustelupolkuja. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu mene-
telmä siksi, että haastattelun aihepiirit eli teemat ovat kaikille samat. Teemahaastattelu 
ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heille merkitykselliset asiat ovat 
keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47-48; Kananen 2015, 148-149.) 
 
Teemahaastattelun teemat on suunniteltava huolellisesti, jotta saadusta aineistosta olisi 
mahdollisimman paljon hyötyä tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi. Haastattelun tee-
moja olivat vertaistyhmään liittyen vertaistuen vaikutus, ryhmän ilmapiiri, ryhmästä 
saatu kokemus ja toiminnan kehittäminen. Teemojen pohjalta tehtiin valmiiksi suun-
niteltuja alateemoja (LIITE 2) jokaiseen teemaan liittyen, johtuen vähäisestä haastat-
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telukokemuksesta. Alateemat auttoivat haastattelua pysymään oikealla tiellä ja antoi-
vat haastattelijoille lisämateriaalia keskustelun aiheisiin sekä tukea keskustelun yllä-
pysymiseen. Tutkimukseen sopi parhaiten juuri teemahaastattelu tutkittavan ilmiön 
laaja-alaisuuden vuoksi, sillä tutkittavasta ilmiöstä ei haettu tarkkoja ja yksityiskohtai-
sia vastauksia. Tutkimukseen haluttiin saada haastateltavien omakohtaiset kokemukset 
mahdollisimman hyvin esille. (Kananen 2015, 149). 
6.5 Aineiston keruu 
Teemahaastattelu toteutettiin Asperger-vertaistukiryhmän jäsenille yksilöhaastatte-
luna. Yksilöhaastattelu oli ryhmähaastattelua parempi haastattelumuoto, koska siinä 
keskustelu pysyi paremmin hallinnassa. Asperger-henkilöille ominaista on innostua 
keskustelun aiheen ollessa mielenkiintoinen. Tästä syystä haastattelun kulku oli pa-
remmin hallittavissa, kun haastateltavia oli vain yksi kerrallaan. Yksilöhaastattelusta 
saa myös enemmän ilmi henkilökohtaisia ajatuksia ja kokemuksia, jolloin saatu ai-
neisto on myös laadukkaampaa. Ryhmähaastattelussa jäsenet eivät välttämättä halua 
tai uskalla kertoa kielteisistä asioista. Dominoivat henkilöt voivat myös pyrkiä määrit-
tämään keskustelun suunnan, jolloin aremmat henkilöt voivat jäädä ilman puheenvuo-
roja. Tärkeintä haastattelusta on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta il-
miöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73; Hirsjärvi ym. 2007, 206.) 
 
Ennen haastatteluja ryhmälle lähetettiin saatekirje (LIITE 1), jossa kerrottiin opinnäy-
tetyön aiheesta ja käytettävästä haastattelumuodosta. Kirjeessä painotettiin, että haas-
tatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Haastattelut äänitettiin 
digitaaliselle nauhurille. Ääninauhurista tietokoneelle siirretty aineisto kuunneltiin ja 
litteroitiin. Litterointi tarkoittaa haastattelun purkamista sellaisenaan tekstimuotoon. 
Tällöin aineisto on yhteismitallinen, jolloin sitä voidaan analysoida lukemalla useam-
paan kertaan. Litteroinnin tarkkuudesta ei ole yksiselitteisiä ohjeita. Ennen litteroinnin 
aloittamista on kuitenkin tiedettävä, minkälaista analyysiä saadusta aineistosta aiotaan 
tehdä tai käytetäänkö aineiston analyysissä jonkinlaista analyysiohjelmaa. Eri tietoko-
neohjelmat asettavat litteroinnille tietynlaisia vaatimuksia. Opinnäytetyön tekijät suo-
rittivat aineiston litteroinnin itse. Haastattelut jaettiin molemmille tutkijoille suurin 
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piirtein tasapuolisesti litteroitavaksi. Litteroinnin jälkeen kaikki kirjalliset aineistot lu-
ettiin läpi useaan kertaan. Tutkimuksessa litterointi tehtiin kerätystä aineistosta mah-
dollisimman sanatarkasti. Litteroinnin voi tehdä valikoiden teema-alueiden mukai-
sesti, mutta sen epäiltiin jättävän tutkimukselle tärkeää tietoa pois kokemattomuuden 
vuoksi (Hirsjärvi ym. 2007, 217). Litteroinnissa päätettiin kuitenkin jättää äänenpainot 
ja pienet äännähdykset pois, sillä niitä ei koettu tutkimustulosten kannalta oleellisiksi. 
(Kananen 2015, 83, 161.) 
 
Teemahaastatteluja toteutettiin kuusi kappaletta. Haastattelujen kesto vaihteli 18 mi-
nuutista 60 minuuttiin. Haastattelut kestivät yhteensä kolme tuntia ja 43 minuuttia. 
Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 47 sivua. Yksi haastatteluista epäonnistui hieman, 
jolloin haastattelusta saatu haastattelumateriaali ei ollut kovin käyttökelpoista. 
6.6 Aineiston analyysi 
Tutkimuksen ydinasia on kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teke-
minen. Analyysitapa ei määräydy automaattisesti jonkin säännön mukaan. Tavallisim-
min ajatellaan, että analyysi tehdään sitten, kun aineisto on kerätty ja saatu järjestettyä. 
Tämä näkemys sopii sellaisiin tutkimuksiin, joissa tieto on kerätty asteikkomittareilla 
tai strukturoiduilla lomakkeilla. Laadullisessa tutkimuksessa erityisesti kenttätyötä eli 
haastatteluja ja havainnointia tehdessä analyysia ei tehdä vain yhdessä tutkimuspro-
sessin vaiheessa vaan pitkin matkaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 216-218.) 
 
Aineiston analyysiin käytettiin aineistolähtöistä laadullista eli induktiivista sisäl-
lönanalyysia. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi kuvataan kolmivaiheiseksi proses-
siksi, joka koostuu aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä, aineiston klusteroin-
nista, eli ryhmittelystä ja abstrahoinnista, eli teoreettisten käsitteiden muodostami-
sesta. 
 
Redusoinnissa analysoitava haastatteluaineisto pelkistetään siten, että aineistosta kar-
sitaan tutkimukselle epäolennaiset asiat pois. Se voi olla aineiston tiivistämistä tai pilk-
komista osiin. Aineiston pelkistämistä ohjaavat tutkimustehtävät. Aineistoa voi pel-
kistää litteroimalla tai koodaamalla aukikirjoitetusta aineistosta tutkimustehtävien 
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kannalta olennaiset ilmaisut. Ennen analyysin aloittamista on määritettävä analyysiyk-
sikkö. Se voi olla yksittäinen sana, lause, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus. Analyy-
siyksikön alle tulevat alkuperäisestä tekstistä pelkistetyt ilmaukset. Aineiston kluste-
roinnissa aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia ilmauk-
sia. Samaa tarkoittavat ilmaukset ryhmitellään, jolloin ne muodostavat luokan. Luo-
kittelussa kyse on tavallaan päättelystä. Ryhmittelyn tuloksena olevia luokkia nimite-
tään sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Ne voi olla tutkittavan ilmiön ominaisuus, 
piirre tai käsitys. Näin saadaan aineisto tiivistymään. Klusterointi luo pohjan tutkimuk-
selle ja luo alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Klusterointia seuraa aineiston 
abstrahointi eli käsitteellistäminen. Abstrahoinnissa erotetaan tutkimukselle olennai-
nen tieto ja valikoidun tiedon perusteella luodaan teoreettisia käsitteitä. Siinä edetään 
alkuperäisilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Abstrahointia teh-
dään yhdistelemällä luokituksia niin kauan, kun se vain aineiston näkökulmasta on 
mahdollista. (Tuomi ym. 2009, 101-112.) 
 
Litteroitu aineisto tiivistettiin ja pilkottiin alkuperäisiksi ilmauksiksi. Alkuperäiset il-
maukset eivät siis suoraan ole litteroitua tekstiä. Alkuperäiset ilmauksien sanoma pel-
kistettiin, jonka jälkeen saadut asiakokonaisuudet luokiteltiin alaluokkiin ja edelleen 
yläluokkiin. Aineistoa käsiteltiin tietokoneella Word-tekstinkäsittelyohjelmassa tau-
lukkomallilla. Kaikki luokitukset olivat omissa sarakkeissaan ja sarakkeita lisättiin 
taulukon oikeaan reunaan aina luokittelun edetessä. Esimerkki sisällönanalyysistä löy-
tyy liitteenä opinnäytetyön lopusta (LIITE 3).  Haastateltavat käsiteltiin yhtenä aineis-
toina. Aineistot analysoitiin teemoittain. Analyysissä lähdettiin käsittelemään aineis-
toa ja rakentamaan tulosten tarkastelua yhtenä kokonaisuutena haastattelun teemojen 
mukaan. Tulosten tarkastelussa keskityttiin aineistossa ilmenneisiin asioihin. Tulokset 
esitettiin rakentavassa muodossa kuitenkaan pelkäämättä käyttää rakentavaa kritiikkiä. 
Tulosten tarkastelun ja auki kirjoittamisen jälkeen alkuperäiset äänitteet ja litteroitu 
aineisto hävitettiin asianmukaisesti. 
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6.7 Tutkimuksen toteutus ja eteneminen 
Opinnäytetyön aiheeksi valittiin tutkia Porissa toimivan Asperger-vertaistukiryhmän 
kokemuksia ryhmästä. Opinnäytetyön aiheen valitsemisen jälkeen aiheeseen tutustut-
tiin kirjallisuuden ja www-sivustojen kautta. Opinnäytetyön tilaaja oli Porissa toimiva 
Klubitalo Sarastus, joka toimii kolmannella sektorilla. Opinnäytetyöprosessi lähti liik-
keelle, kun opinnäytetyön tekijät ottivat yhteyttä Klubitalo Sarastuksen Asperger-ver-
taistukiryhmän ohjaajaan alkuvuodesta 2017. Ensimmäisessä tapaamisessa käsiteltiin 
sitä, mitä tutkimus mahdollisesti voisi sisältää. Tutkimuksen hahmottuessa sovittiin 
sen tarkoituksen ja tavoitteet. Tutkimuksen menetelmäsuuntaukseksi valikoitui kvali-
tatiivinen tutkimus ja tutkimus päädyttiin toteuttamaan teemahaastattelulla. Yhteis-
työssä ryhmän ohjaajan ja ryhmän jäsenten kanssa sovittiin, että opinnäytetyön tekijät 
käyvät tutustumassa vertaistukiryhmään, jotta pystyisivät tutustumaan heihin sekä nä-
kisivät millaisia ryhmäkokoontumiset ovat. Lisäksi opinnäytetyön tekijät liittyivät ver-
taistukiryhmän suljettuun Facebook-ryhmään ajan tasalla pysymisen vuoksi.  Näin jä-
seniin pystyttiin myös pitämään paremmin yhteyttä tarvittaessa. Tutkimuksen lupaha-
kemukset ja sopimus opinnäytetyön tekemisestä allekirjoitettiin keväällä 2017.  Opin-
näytetyön tekijät kävivät ryhmätapaamisissa kevään aikana kolme kertaa. Näillä ker-
roilla tutustuttiin jäseniin sekä ryhmän toimintaan. Vastavuoroisesti ryhmän jäsenet 
saivat tutustua opinnäyteyön tekijöihin, jolloin tulevat haastattelutilanteet eivät olisi 
olleet niin jännittäviä haastattelijoiden ollessa tutumpia. 
 
Opinnäytetyön suunnitteluseminaarin jälkeen teemahaastattelun sisältöä ja haastatte-
luiden ajankohtaa suunniteltiin tarkemmin. Valmis tutkimussuunnitelma esitettiin ryh-
män jäsenille, jolloin he saivat esittää mahdollisia kysymyksiä kirjallisesta suunnitel-
masta sekä tutkimuksesta. Ryhmälle ehdotettiin useita eri ajankohtia haastatteluihin 
Facebook-ryhmän kautta sekä kirjeitse. Haastatteluihin osallistuminen meinasi jäädä 
niukaksi. Ongelmia tuotti opinnäytetyön tekijöiden aikataulujen yhteensovittaminen ja 
jäsenten saaminen haastatteluihin. Haastatteluja pidimme kesäkuussa ja lokakuussa 
2017 sekä tammikuussa 2018. Rauhalliset tilat haastatteluita varten järjestyivät Klubi-
talo Sarastukselta. Haastatteluja saatiin lopulta yhteensä kuusi kappaletta. Teemahaas-




Keväästä syksyyn 2017 opinnäytetyön teoriaosuutta kirjoitettiin aktiivisesti. Äänitetyt 
haastattelut litteroitiin lähes välittömästi haastattelujen jälkeen. Talven puolella aloi-
tettiin analysoimaan aineistoa. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysiä. Analyysimenetelmällä saatiin selkeyttä aineistoon, sillä tarkoituksena oli 
tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä sekä luoda sanallinen kuvaus tutkittavasta 
ilmiöstä. 
6.8 Aikataulun toteutuminen 
Opinnäytetyön oli tarkoitus valmistua joulukuussa 2017 alkuperäisen aikataulusuun-
nitelman mukaan. Tutkimus oli kuitenkin tällöin vielä erittäin paljon kesken. Muut 
koulutehtävät, viimeiset harjoittelut ja työssä käyminen hidastivat selvästi opinnäyte-
työn valmistumisprosessia. Uusi suunnitelma oli palauttaa valmis opinnäytetyö tarkis-
tettavaksi helmi–maaliskuussa 2018. Aikataulun muutoksesta ei kuitenkaan koitunut 
haittaa opinnäytetyön tilaajalle tai tekijöille. 
7 TUTKIMUSTULOKSET  
 
Tutkimustulokset saatiin teemahaastattelulla Asperger-vertaistukiryhmän kuutta jä-
sentä haastattelemalla. Tulokset analysoitiin haastatteluissa käytettyjen teemojen ja 
alateemojen mukaisesti ja ovat esitettyinä alla erillisinä kappaleina teemoittain.  
7.1 Vertaistukiryhmästä saatu vertaistuki ja sen vaikutukset 
Aineistosta kävi ilmi vertaistuen vahva ja positiivinen vaikutus lähes jokaisella haas-
tateltavalla. Vertaistuki koettiin vahvana yhteenkuuluvuutena, yhdenvertaisuutena ja 
tasa-arvona ryhmän jäsenten kesken.  Aineistosta kävi ilmi jäsenten keskeinen kun-
nioitus ja arvostus toisiaan kohtaan. Vertaistuki merkitsi jäsenille ymmärretyksi tule-
mista. Koettiin, että vertaiset ymmärtävät paremmin toisiaan juuri samankaltaisen elä-
mäntilanteen tai samanlaisen diagnoosin omaamisen vuoksi. 
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"-- vertaistuki on sellasta, kuten se vertaistuki sana sanookin, että huo-
maa samankaltaisuuksia. Se tukee henkisesti niinku sitä, että meitä on 
muitaki." 
 
”-- kaikki me Aspergerit ollaan yksilöjä ja omia persoonia, kyllä meissä 
jotain yhteistä silti on." 
 
Vertaistuen avulla koettiin saavan henkistä tukea ja toivoa arkielämään. Tuen ja toivon 
antaminen toisille koettiin samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien auttamisena, 
neuvojen antamisena, kokemusten jakamisena ja kuuntelemisena. Tuen saaminen ko-
ettiin kuunnelluksi tulemisena ja toisilta uusien asioiden oppimisena. Arkielämän ko-
ettiin helpottuneen vertaistukityhmästä saadun tuen ja selviytymiskeinojen ansiosta. 
Selviytymiskeinoina mainittiin muiden kertomat omakohtaiset kokemukset, jaetut 
neuvot ja vinkit sekä niiden hyödyntäminen arkielämän ongelmatilanteissa. 
 
"Oon oppinut paremmin, vaikka miten sosiaalisissa tilanteissa voi käyt-
täytyy. Mitä on soveliasta sanoo tai kommentoida." 
 
Ryhmä koettiin turvallisena paikkana harjoitella vertaisten kesken arkielämän taitoja, 
kuten erilaisia sosiaalisia tilanteita ja vuorovaikutusta.  Jäsenet kokivat myös tulevansa 
ryhmässä sosiaalisesti hyväksytyiksi, jolloin on lupa olla oma itsensä omien Asperger-
piirteiden kanssa. 
 
"-- täällä pystyy tietoisesti harjoittelemaan turvallisesti. -- mun täytyy 
antaa niiden muidenkin turvallisesti harjoitella mitä juttuja ne nyt sitten 
harjoitteleekin. Yksi heistä selaa karttoja jatkuvasti kännykällään ja se 
saa tehdä niin. Se on mukana siinä ryhmässä." 
 
Useassa haastattelussa nousi esille ryhmän kyky tuoda iloa ja sisältöä elämään. Yh-
destä haastattelusta kävi ilmi muista haastatteluista poikkeavia ajatuksia vertaistuen 
kokemuksista. Haastateltava ei kokenut vastaavaa vertaisuuden tunnetta, mitä enem-
mistö haastateltavista. Jäsen ei halunnut jakaa kokemuksiaan laajemmin, jonka vuoksi 
aineisto jäi niukaksi tältä osin. 
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7.2 Vertaistukiryhmän ilmapiiri 
Aineistosta nousi esille selkeästi jokaisessa haastatteluissa toistuva aihe: jäsenet koki-
vat toisensa hyvin luotettavina. Kokemusten ja ajatusten jakaminen koettiin ryhmässä 
helppona turvallisen ja avoimen ilmapiirin vuoksi. Yhdestä haastattelusta tuli myös 
ilmi se, että on tärkeää luoda turvallisuuden tunnetta toisille ja kannustaa luottamaan 
toisiin. 
 
"-- uskaltaa kertoa avoimesti asioista. Ollut tosi hyvä, avoin ja rento il-
mapiiri." 
 
"-- on turvallinen olo. Ja mulla on -- tarve synnyttää sitä turvallisuuden 
tunnetta. Ja tota, kannustaa luottamaan, et muillaki olis turvallinen olo 
siinä ryhmässä." 
 
Vaikka ryhmässä koettiin jäsenten välistä luottamusta, todettiin myös, ettei voida tie-
tää, mitä kukin jäsen puhuu ryhmästä, sen jäsenistä ja sen toiminnasta ryhmän ulko-
puolella. Kyseiset haastateltavat kokivat kuitenkin luottamusta toisia kohtaan ja koki-
vat olevansa sinut itsensä ja diagnoosinsa kanssa. Haastateltavat eivät kokeneet tätä 
esteenä luottamukselle ja avoimuudelle. 
 
Ryhmässä koettiin keskinäistä tasa-arvoisuutta ja arvostusta. Jäsenet kokivat tasa-ar-
von yhdenvertaisuutena ja samankaltaisuutena sekä toisten kunnioittamisena ja arvos-
tamisena. Jokainen saa tulla ryhmään sellaisena ihmisenä ja persoonana kuin on ja 
hänet hyväksytään mukaan. Arvostus koettiin toisten huomioon ottamisena, auttami-
sena ja kuuntelemisena. Arvostus näkyi Asperger-piirteiden ja aistiherkkyyksien huo-
mioon ottamisena ja niiden ymmärtämisenä. 
 
"-- ei olla vaan sillain että ”minä minä minä” vaan myös ”sinä”." 
 
Haastatteluissa ilmeni, että tietty samankaltainen huumorintaju toimii ryhmää yhdis-
tävänä tekijänä. Huumorintajuinen ilmapiiri auttaa jaksamaan arjessa. Ilmapiirin koet-
tiin olevan myös rento ja vapautunut. Vapautuneisuus ilmeni siten, että ryhmässä us-
kaltaa kertoa tunteistaan ja kokemuksistaan ilman jännitystä tai pelkoa. Todettiin, että 




"Ilmapiiri on oikein hyvä ja rento, että kaikki hyväksytään sellaisena 
kuin on. Ja suvaitseva." 
 
”-- tosi rento ja sillain vapauttava. Se on semmonen ”hetki vain meille”, 
se on ihan kivaa." 
 
Monen mielestä ryhmä on sitoutunut. Jäsenten välillä vallitsee tietynlainen side. Si-
toutuneisuus näkyi siten, että jäsenet hyväksyvät ryhmän arvot, käytännöt ja tulevat 
suunnitellusti paikalle ryhmän tapaamisiin. Jäsenet pyrkivät myös tukemaan ja edistä-
mään ryhmän toimintaa. 
 
"-- ollaan puhuttu ryhmän ilmapiiristä, että tosi sitoutuva ryhmä on ollut. 
Sillain, että moni ollut ihan alusta asti tai melko alusta asti siinä ryh-
mässä -- Silleen et on vahva side tai vahva porukka, kun on sitouduttu 
siihen." 
 
Vuorovaikutus koettiin pääsääntöisesti toimivana. Ongelmalliseksi vuorovaikutuksen 
tekivät Aspergerin oireyhtymän ominaispiirteet, kuten vaikeus tunnistaa elekieltä, pu-
humisesta innostuminen ja tällöin toisten päälle puhuminen tai puheenvuorojen pituus, 
jolloin toiset eivät saa niin paljoa sanottua kuin haluaisivat. Jäsenet arvelivat myös, 
että aremmat henkilöt jäävät vähemmälle huomiolle tai ilman puheenvuoroja kysei-
sestä syystä. Tämän ongelman kehittämiseksi jäsenet kertoivat harjoittelevansa ryh-
mässä vuorovaikutustaitoja. Tähän kuului juurikin toisten elekielen tulkitseminen ja 
puheenvuorojen antaminen toisille. Haastatteluista tuli kuitenkin ilmi, että vuorovai-
kutus koettiin pääsääntöisesti sujuvana ryhmässä. 
7.3 Vertaistukiryhmästä saadut kokemukset 
Aineistosta ilmeni kolme laajempaa ja toistuvaa teemaa kokemuksiin liittyen: koke-
mus ryhmästä, kokemus ryhmän ohjauksesta sekä kokemus itsestä. Myös tiedon saa-
minen koettiin tärkeänä osana etenkin vahvistamaan kokemusta itsestä. 
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7.3.1 Kokemus ryhmästä 
Ryhmän kokoontuminen kerran viikossa koettiin riittävänä, jolloin ryhmässä keskus-
teltuja asioita ja tietoa ehtii rauhassa käsittelemään. Monella haastateltavalla oli ryh-
män ulkopuolella paljon muutakin tapahtumaa, elämää ja ohjelmaa, jolloin toisen ta-
paamiskerran lisääminen viikkoon tuntuisi liian rankalta ja aikaa vievältä. Yhden tun-
nin kestävä kokoontuminen tuntui monesti venyvän yli suunnitellun aikataulun, jonka 
vuoksi esimerkiksi puolentoista tunnin kokoontuminen tuntuisi riittävämmältä. Haas-
tateltavat kuitenkin kokivat, ettei kokoontumisten venyminen ole haitaksi ja kaikki jä-
senet tietävät, että ryhmästä saa lähteä kesken pois. Osa myös koki, että pidempi ko-
koontumiskerta saattaisi ylirasittaa ja keskittymiskyky voisi tällöin kärsiä. 
 
Ryhmän toimintamäärä ja jäsenten määrä koettiin pääsääntöisesti riittäväksi ja moni-
puoliseksi. Osa jäsenistä kertoi haluavansa enemmän toimintaa, kuten erilaisia retkiä 
ja tapahtumia sekä yhteistyötä eri neuropsykiatristen järjestöjen kanssa. Lähes kaikki 
haastateltavat toivoivat saavansa ryhmään lisää jäseniä, vaikka totesivatkin, että ny-
kyinen määrä on hyvä. Jäsenten määrän suurentuessa löytäisi enemmän vertaisia ja 
juuri itselle sopivia vertaisuuden kokemuksia. 
 
Ryhmään kuuluminen koettiin tärkeäksi ja siellä käyminen mielekkääksi. Jäsenet ko-
kivat tärkeäksi sen, että ryhmä vastaisi heidän tarpeisin ja odotuksiin. Näitä olivat ar-
kielämäntaitojen vahvistaminen sekä tiedon saaminen ja jakaminen Aspergerin oi-
reyhtymästä ja sen ilmenemisestä. Lähes kaikki haastateltavat kokivat, että ovat oppi-
neet ymmärtämään itseään paremmin vertaisten avulla. 
 
"-- osa on tullu sieltä (ryhmästä), osa omakokemuksen kautta. Sit ku mo-
net on ollu samaa mieltä, ni se on vahvistanu sitä omaa olettamusta." 
 
"Ehkä se on vastannut joihinkin tarpeisiin, joista en tiennyt, että edes on 
sellaisia tarpeita." 
 
Osa haastateltavista ei ollut täysin tyytyväinen siihen, mitä on saanut ryhmästä henki-
lökohtaisesti itselleen. He kuvailivat, että tarvitsisivat vieläkin enemmän tietoa oman 
itsensä ymmärtämiseen ja problematiikkaan. Yksi haastateltavista totesi myös tähän, 
että on ymmärrettävää, ettei tämän kokoinen ryhmä voi antaa kaikkea. Hän ymmärsi, 
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että ryhmässä on paljon erilaisia ihmisiä, joista jokainen tarvitsee erilaisia asioita 
enemmän tai vähemmän. Nämä haastateltavat myös totesivat, että tuskin yhtä tiettyä 
paikkaa tai ryhmää on olemassa, jossa saisi kaiken tarvitsemansa tiedon ja tarpeet täy-
tettyä. 
 
"-- ei sellasta paikkaa ookkaan mikä vastais täysin omia tarpeita. Ja kun 
siinä on kuitenkin ryhmä yksilöitä, niin se on aika mahdotonta --" 
 
"-- joskus vaa hitusia. Joskus taas sellasii oikeen vahvoja oivalluksia. Et 
se vaihtelee." 
 
7.3.2 Kokemus ryhmän ohjauksesta 
Ryhmän ohjaaja koettiin hyvin tärkeänä osana koko ryhmän toimintaa. Etenkin pidem-
piaikaiset ryhmän jäsenet kokivat ryhmän ohjaajan oikeana henkilönä ohjaamaan juuri 
tätä vertaistukiryhmää. Ryhmän ohjaajalta saa tärkeää tietoa esimerkiksi Aspergerin 
oireyhtymän diagnoosista ja erilaisista tukitoimista. Ohjaajalla on myös tärkeä rooli 
ryhmän tapaamisissa puheenvuoroja jakaessa ja keskustelun raameissa pitämisessä. 
Haastateltavat kokivat, että ohjaaja auttaa ymmärtämään ja selittämään erilaisia mal-
leja käyttäen, jos jokin asia jää epäselväksi tai menee yli oman ymmärryksen. Ryhmä 
kokoontuu välillä vertaispohjaisena ilman ohjaajaa. Tästä haastateltavilla oli positiivi-
sia ja osin negatiivisia ajatuksia. Osa koki vertaispohjaiset tapaamiset mukaviksi ja 
rennoiksi. Osa koki, että ohjaaja tuo tietynlaista selkeyttä ryhmän ohjaamiseen ja kes-
kusteluiden etenemiseen, jonka vuoksi ohjaajan vetämät tapaamiskerrat ovat mielek-
käämpiä. 
 
"-- ohjaaja, joka ei oo asperger -- on ammattilainen -- koko ryhmän tär-
kein ihminen. Se on se ryhmä -- joka ohjaa ja johtaa sitä ryhmää ja ohjaa 
puheenvuoroja. Siellä on ne pari tyyppiä, jotka ei koskaan puhu mitään, 
mut siellä on myöskin ne pari tyyppiä jotka puhuu taukoamatta. Ja oh-
jaaja sitten ohjailee niitä puheenvuoroja hyvin." 
 
"-- onhan ne paljon asiapohjasempia sillon, kun ohjaaja vetää. Et hä-
nellä on aina ohjelma -- hyvin oppineena suomentaa niille, jotka ei heti 




Vaikka enemmistön on helppo saada puheenvuoroja ja äänensä kuuluviin, on ryh-
mässä myös niitä, jotka jäävät helposti hiljaa taka-alalle dominoivan persoonan takia. 
Muut osaavat ottaa aremmat ja hiljaisemmat huomioon ja pitävät myös toistensa puo-
lia. Juuri tällaiset tilanteet ovat hyviä esimerkkejä ryhmässä harjoiteltavista sosiaali-
sista vuorovaikutustilanteista. 
 
"-- saan kyllä asiani sanottua, mutta jos joku on hiljasempi ja arempi, 
niin se ei ehkä saa -- siellä on kumminkin pari ihan sellasta kunnon pul-
puttajaa. -- ainakin mä yritän olla silleen, että ”HEP! hänen vuoro”. 
Siel on välillä pakko keskeyttää toiset, että saa puheenvuoron. Mut sil ei 
vaan voi mitään, se on yksilöllistä." 
 
7.3.3 Kokemus itsestä 
Haastateltavat kertoivat kokemuksen itsestään muuttuneen vertaistukiryhmän ansi-
osta. Aineistossa toistui useasti tiedon ja kokemustiedon saamisen ja jakamisen tär-
keys. Moni oli saanut vasta ryhmään liittymisen jälkeen ensimmäistä kertaa tietoa As-
pergerin oireyhtymästä. Kokemustiedon jakamisen koettiin kasvattavan omaa itsetun-
temusta ja itsensä hyväksymistä sekä näin edelleen taas kohottavan itseluottamusta. 
Moni koki helpottavaksi sen, että he pystyvät ja saavat olla juuri sellaisia kuin ovat. 
Pyrkimys ymmärtää ja hyväksyä itsensä olivat yhdellä haastateltavalla motivoineet 
ryhmään liittymistä. 
 
"-- ilman näitä tietoja olisin yli puolet tiedottomampi näistä asioista." 
 
"-- tulee paljon enemmän sitä itsetuntoa ja itsensä arvostamista -- kun 
on niin erilainen, kun muut, mut siihen ei oo selitystä et millä tavalla -- 
ei ookkaan niin erilainen, kun kaikki muut, mut silti on kumminkin 
uniikki." 
 




Vertaisten jakamat kokemukset koettiin auttavan sosiaalisissa vuorovaikutustilan-
teissa sekä yhteiskuntaan sopeutumisessa. Kaikki haastateltavat kokivat, että on hel-
pottavaa tietää ja ymmärtää jaettujen kokemusten kautta Aspergerin oireyhtymästä 
johtuvia piirteitä ja poikkeavuuksia verrattaessa neurotyypillisiin ihmisiin. Itsetunte-
muksen kasvun myötä ilmeni tarve jakaa tietoisuutta Aspergerin oireyhtymästä muulle 
yhteiskunnalle ja ihmisille. 
 
"-- millä tavalla me ollaan rikottu niitä sosiaalisia kirjoittamattomia 
sääntöjä -- sellasia aiheita, jotka on itteään sillai mietityttäny -- on sit 
kiva jos jollakin on vastaus siihen. -- vaikka ois käyttäyny jotenkin ou-
dosti jossain tilanteessa, et kaikki sulle vihasia siitä ja itte ei tiedä et 
miksi. -- on kivaa, et joku selittää sen sil tavalla et itte ymmärtää." 
 
”-- tärkein keino mitä mä oon saanu sieltä on se, että se on ihan ok. Että 
mulla on lupa -- tää ei oo tavanomaista. Mulle on koko ikäni hoettu että 
”ei saa pienestä valittaa. ei saa pienestä valittaa.” Emmä oo sitten va-
littanu, mä oon vaan kärsiny -- Mun jutuista on hermostuttu, mulle on 
naurettu, ties mitä kaikkea. Nyt se onkin yhtäkkiä ihan ok." 
7.4 Haastateltavien toimintaehdotukset 
Tutkittaessa ryhmän toiminnan kehittämistä aineistosta nousi esille eniten toistuvina 
aiheina toiveet laajemmasta yhteistyöstä muiden neuropsykiatristen yhdistysten 
kanssa sekä vertaistukiryhmän helpompi saavutettavuus ja tietoisuuden jakaminen 
ryhmän toiminnasta. Myös palautteen antaminen sekä vaihtelu vertaistapaamisten ja 
ohjattujen tapaamisten välillä koettiin tärkeänä. Osa toivoi enemmän vertaispohjaisia 
tapaamisia ilman ohjaajaa, sillä silloin esimerkiksi keskustelujen koettiin olevan sy-
vällisempiä ja runsaampia, mitä ohjatuilla tapaamisilla. Toisaalta myös toivottiin pal-
jon lisää tietoa, jota koettiin saavan parhaiten suoraan ohjaajalta ja tällöin myös ryh-
män keskustelu ja tapaaminen pysyisi hallitumpana. Näiden kahden eri tapaamismuo-
don välillä ei löytynyt selkeää eroa siitä, kumpi olisi toivotumpaa, vaan aineistosta voi 
päätellä, että tapaamisten vaihtelu koetaan mielekkääksi. 
 
Yksi haastateltavista toivoi enemmän tapahtumia ja toimintaa ryhmään. Kyseisestä ai-
neistosta kävi kuitenkin ilmi, että haastateltava kuuluu myös toiseen vertaistukiryh-
mään, joka sisälsi haastateltavan mukaan enemmän toimintaa. Haastateltava koki kui-
tenkin molemmat vertaistukiryhmät yhtä mielekkäinä. Tarvetta monipuolisemmalle 
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toiminnalle selvitettiin myös muilta, mutta valtaosa koki, että vaikka toimintaa ja ta-
pahtumia lisättäisiinkin ryhmässä, saattaisi oma osallistuminen jäädä vähäiseksi. Ku-
ten aikaisemmin mainittu, moni koki, ettei tunnin aika riitä tapaamisille kerran vii-
kossa, vaan tapaamiskerrat voisivat olla kestoltaan noin puolitoista – kaksi tuntia yh-
den tunnin sijaan. Vertaistukiryhmän kokoontuminen kerran viikossa koettiin riittä-
vänä, kun taas toisen kerran lisääminen viikkoon tuntuisi liian aikaa vievältä ja kuor-
mittavalta. 
 
"Nuoret tykkäis enemmän -- aktiivisemmasta -- käytäis luennoilla. Tai 
tapaamassa raumalaisii -- raumalaiset on käyny täällä kaks kertaa ja 
aina on kuulemma ollu hirveen hauskaa. Vaikka on tuntemattomii ihmi-
sii. Tiedetää heti valmiiks et ollaa samanlaisii daijuja ku meki." 
 
Toiveena oli myös, että vertaistukiryhmän näkyvyyteen panostettaisiin enemmän, jol-
loin ryhmän saavutettavuus paranisi. Näin vertaistukea kaipaavat ihmiset tavoittaisivat 
ryhmän helpommin. Toiveena oli myös saada enemmän naispuolisia vertaisia ryh-
mään mukaan, sillä tällä hetkellä ryhmä on hyvin miespainotteinen. Haastateltava 
koki, että naispuoliselta Asperger-henkilöltä saisi erilaista tarvittavaa vertaistukea. Ke-
hitysideana kerrottiin myös ulkopuoliset asiantuntijat; esimerkiksi erilaisista tukiasi-
oista ja –muodoista tietävä asiantuntija voisi tulla ryhmään kertomaan aiheesta. 
 
"Laajempaa mainostusta et saadaan enemmän porukkaa." 
 
"-- niistä (vertaistukiryhmistä) pitäis kertoa. Ei varsinaisesti mainostaa, 
mut niitä pitäis tuoda ilmi enemmän. Koska niistä on ihan oikeasti hyö-
tyäkin." 
 
"-- Rauman ryhmän kanssa oli suunnitelmissa, että tehtäis yhteistyötä." 
 
Haastatteluissa kysyttiin myös, miten ryhmässä annetaan tai kerätään palautetta ryh-
män toiminnasta ja kehitysideoista. Haastateltavilla oli erilaisia näkökulmia tähän. Osa 
muisti, että joskus oli kirjallisena kerätty palautetta. Osa haastateltavista kertoi, ettei 
ryhmässä varsinaisesti kerätä palautetta, vaan sitä voi antaa milloin ja missä vain sekä 
suullisesti että kirjallisesti. Tämä koettiin toimivaksi tavaksi. Haastateltavat kertoivat-
kin, että parhaat ideat tulevatkin spontaanisti mieleen, jolloin ne on päästävä kerto-
maan mielellään heti. Palautteen antaminen koettiin ehdottoman tärkeänä toiminnan 
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onnistumisen kannalta. Haastateltavat kokivat, että palautteet huomioidaan. Kaiken 
kaikkiaan palautteen antamisesta on hyötyä ja palautteet menevät eteenpäin. 
8 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Asperger-vertaistukiryhmästä saadun ver-
taistuen vaikutusta Asperger-henkilön elämään ja ryhmästä saatuja kokemuksia, ryh-
män ilmapiiriä ja kehitysehdotuksia tulevaisuuteen. Opinnäytetyön tutkimustehtävät 
olivat selvittää: 1) Miten Asperger-vertaistukiryhmän vertaistuki vaikuttaa Asperger-
henkilön elämään 2) Millaisia kokemuksia Asperger-vertaistukiryhmästä saa 4) Mil-
laiseksi Asperger-vertaistukiryhmän ilmapiiri koetaan ja 5) Miten Asperger-vertaistu-
kiryhmän toimintaa voisi kehittää. 
 
Tutkimuksessa päädyttiin tekemään laadullinen tutkimus käyttäen aineistonkeruume-
netelmänä teemahaastattelua, sillä aiheesta haluttiin valittujen aiheiden pohjalta syväl-
lisiä omakohtaisia kokemuksia, ajatuksia ja näkökulmia. Teemahaastattelu sopi tähän 
tutkimukseen sen laaja-alaisuuden vuoksi. Teemahaastattelurunkoon ei laadita yksi-
tyiskohtaista kysymysluetteloa, vaan teema-alueluettelo. Teema-alueista pyrittiin te-
kemään mahdollisimman väljiä, jotta tutkittavan ilmiön moninainen rikkaus saataisiin 
esiin. Teemahaastattelu antaa vapauden käydä syvällistä keskustelua haastateltavan 
kanssa teemoihin pohjautuen. (Hirsjärvi ym. 2004, 47-48, 66-67.) Teemojen alle ke-
hitimme alateemoja haastattelutilanteiden helpottamiseksi ja mahdollisimman moni-
puolisen haastatteluaineiston saamiseksi. Haastattelun teemat ja runko löytyvät opin-
näytetyön lopusta (LIITE 2). 
 
Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna, mikä osoittautui oikeaksi valinnaksi tutki-
joiden haastattelukokemattomuuden ja Asperger-henkilöiden erilaisten piirteiden 
vuoksi. Yksilöhaastatteluissa pystyttiin pitämään haastattelun kulku raameissaan ja 
keskustelun pääpaino teemoissa sekä keskittymään yksilöllisesti henkilön kertomiin 
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asioihin. Haastatteleminen koettiin alkuun hankalaksi juurikin aikaisemman haastatte-
lukokemuksen puuttumisen ja jännityksen vuoksi. Viimeiset haastattelutilanteet koet-
tiin sujuvan paremmin lisääntyneen itseluottamuksen ja kokemuksen ansiosta. 
 
Haastatteluja saatiin yhteensä kuusi kappaletta ja ne pidettiin kolmena eri haastattelu-
kertana. Haastattelun ajankohtien sopiminen tuotti hieman ongelmia liittyen opinnäy-
tetyön tekijöiden omiin menoihin, muihin koulutehtäviin, harjoitteluihin ja töihin. On-
gelmia tuotti myös haastateltavien tavoittaminen haastatteluihin. Osallistuminen mei-
nasi alkuun jäädä vähäiseksi, mutta viimeiseen haastattelukertaan saatiin onneksi tar-
vittava määrä haastateltavia. Tutkimus oli tällöin myös mielekkäämpää toteuttaa, kun 
aineistoa analyysiin ja tulosten tarkasteluun oli enemmän. 
 
Aineiston analyysi koettiin alkuun hankalaksi siksi, ettei sille ollut mitään tiettyä oh-
jetta. Laadullisen tutkimuksen aineistoa voidaan analysoida eri tavoin. Aineiston ana-
lyysissä päädyttiin käyttämään aineistolähtöistä laadullista eli induktiivista sisäl-
lönanalyysia. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on kolmivaiheinen prosessi, joka 
koostuu aineiston pelkistämisestä, aineiston ryhmittelystä ja teoreettisten käsitteiden 
muodostamisesta. (Tuomi ym. 2009, 91, 108.) Esimerkki aineiston analyysistä on 
opinnäytetyön lopussa (LIITE 3). 
 
Yhteistyö Klubitalo Sarastuksen kanssa sujui hyvin. Klubitalon henkilökunta ja ver-
taistukiryhmän jäsenet suhtautuivat hyvin opinnäytetyön tekemiseen, vaikka aikatau-
lun kanssa tulikin muutoksia. Opinnäytetyön aihe oli ajankohtainen ja tärkeä autismi-
tietoisuuden parantamisessa ja onneksi sen jatkuvasti lisääntyessä. Aiheen tutkiminen 
hyödyttää myös opinnäytetyön tekijöitä tulevan ammatin suhteen. Tämä opinnäytetyö 
on hyvä katsaus siihen, mitä vertaistukiryhmä voi antaa sen jäsenelle. 
8.1 Tulosten tarkastelu 
Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että vertaistukiryhmä toi-
mii hyvin. Haastateltavat kertoivat haastatteluissa rehellisen ja aidon oloisesti omista 
ajatuksistaan ja kokemuksistaan vertaistuen vaikutuksesta, ryhmästä saaduista koke-
muksista sekä ryhmässä vallitsevasta ilmapiiristä. Vertaistuen positiivinen vaikutus 
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arkielämään ja elämässä eteen tuleviin erilaisiin tilanteisiin koettiin tärkeänä. Lähes 
jokaisessa haastattelussa korostui tiedon saamisen tärkeys. Tiedon koettiin lisäävän 
ymmärrystä Aspergerin oireyhtymää ja omaa itseään kohtaan. Vertaistukiryhmästä 
saadun tiedon, arkielämän taitojen ja jaettujen kokemuksien avulla haastateltavien 
oma kuva oli muokkautunut positiivisemmaksi ja itsevarmuus kasvanut merkittävästi. 
On lupa olla avoimesti ja rohkeasti juuri sellainen, kun on omana itsenään. 
 
Varsinaisina ongelmakohtina vertaistukiryhmässä haastateltavat kokivat lähinnä 
omasta itsestään johtuvat tekijät. Näitä tekijöitä oli heidän oma henkinen ja fyysinen 
jaksaminen ja se, että kaikki ryhmäkokoontumisissa käytävät keskustelunaiheet eivät 
aina vastaa niin hyvin omia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.  Haastateltavat ymmär-
sivät kuitenkin sen, että ryhmässä, jossa on paljon erilaisia ihmisiä, on myös paljon 
erilaisia tarpeita. Haastateltavat toivat esille myös sen, että ryhmässä aremmat jäsenet 
jäävät helposti ilman puheenvuoroja. Puheenvuorojen jakamista, toisten huomioimista 
ja elekielen tunnistamista kuitenkin harjoiteltiin säännöllisesti. Haastattelumateriaalin 
kokonaisuutta tarkastellessa voidaan kuitenkin todeta, että ryhmä ja sen toiminta ko-
ettiin varsin toimivaksi. 
 
Vertaistuen vaikutusta on tutkittu Seppisen ja Siivikon opinnäytetyössä (Metropolia 
2008) Opinnäytetyössä tutkittiin vertaistukiryhmien voimaannuttavia elementtejä. 
Vastaajat olivat iältään 24–69 -vuotiaita ja he osallistuvat aktiivisesti vertaisryhmätoi-
mintaan eri puolilla Suomea.  Opinnäytetyössä he etsivät vastausta kysymykseen 
”Mitkä ovat aikuisten Asperger-henkilöiden vertaisryhmien voimaannuttavat elemen-
tit.” Tuloksista kävi ilmi, että aikuiset Asperger-henkilöt kokevat vertaistukiryhmätoi-
minnan erittäin tärkeänä. Tutkimuksesta saatiin selville, että vastaajat kokevat vertais-
ryhmän kasvattavana, itsetuntoa lisäävänä ja minäkäsitystä selkeyttävänä. Tulosten 
perusteella todettiin myös, että Asperger-aikuisten vertaistukiryhmien toiminnan ke-
hittäminen on tärkeää. Olisi tärkeää myös edelleen madaltaa kynnystä osallistumiseen, 
jotta toiminta tavoittaisi mahdollisimman monet. 
 
Niemenojan ja Rintamaan opinnäytetyössä (Satakunnan ammattikorkeakoulu 2007) 
tutkittiin vertaistukiryhmän vaikutusta Asperger aikuisten henkisen hyvinvoinnin ko-
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kemiseen. Kohteena oli Asperger-aikuisten vertaistukiryhmä. Opinnäytetyön lähtö-
kohtana oli Satakunnan AUNE-hankkeen tavoite saada Asperger-aikuisille suunnattu 
vertaistukiryhmä Satakuntaan. Tutkimuksesta ilmeni, että vertaistukiryhmään osallis-
tumisella oli pääosin myönteisiä vaikutuksia osallistujien henkiseen hyvinvointiin. 
 
Tämän opinnäytetyön haastatteluista saadun tiedon perusteella voidaan todeta, että tu-
levaisuudessa vertaistukea kannattaa hyödyntää vieläkin enemmän ja yrittää panostaa 
siihen, että vertaistuesta hyötyvät henkilöt saavutettaisiin paremmin. Vertaistukitoi-
minta on tehokasta ja hyödyllistä tukea Asperger-henkilöille. 
8.2 Tutkimuksen eettisyys 
Tutkimusaiheen arkaluonteisuutta ja tutkimukseen osallistuvien haavoittuvuutta on ar-
vioitava tarkasti. Keskeisiä eettisiä periaatteita ovat itsemäärääminen, hyvän tekemi-
nen, vahingon tuottamisen välttäminen ja oikeudenmukaisuus. Tutkimukseen osallis-
tuneita lähestyttiin arvostavasti ja hienotunteisesti. Aihealue on herkkä, sillä tutkimuk-
sessa esille tuotavat ajatukset ja kokemukset ovat tutkimukseen osallistuneiden henki-
lökohtaisia ja perustuvat heidän omaan elämään. Tämä huomioitiin aineiston keruu-
vaiheessa arvioimalla haastateltavien voimavaroja ja kertomalla haastateltaville, että 
haastattelun voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Huomiota kiinnitettiin myös 
haastattelun ja sen äänittämisen suostumukseen. Kaikissa tutkimuksen vaiheissa suo-
jattiin osallistujien henkilöllisyys. (Kylmä, Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta 2003, 
7/2003.) 
 
Henkilöllisyyden suojaaminen varmistettiin tutkimuksessa siten, että opinnäytetyön 
tekijät pitivät kiinni aineiston vaitiolovelvollisuudesta koko tutkimuksen ajan ja myös 
sen jälkeen. Haastatteluissa käytetyt digitaaliset nauhurit olivat lainattu Satakunnan 
ammattikorkeakoulun kirjastosta, joten äänitemateriaali siirrettiin opinnäytetyön teki-
jöiden omille tietokoneille, jonka jälkeen nauhureissa oleva materiaali hävitettiin asi-
anmukaisesti. Tutkimusaineisto, jossa oli alkuperäiset ja niistä edelleen jalostetut luo-
kitukset, hävitettiin asianmukaisella tavalla sen jälkeen, kun alkuperäisellä aineistolla 
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ei ollut enää opinnäytetyön kannalta käyttöä. Tutkimusraportissa ei tule missään vai-
heessa haastateltavien henkilöllisyys ilmi, eikä tutkimustulosten tarkastelussa käyte-
tyistä esimerkeistä pysty päättelemään henkilöllisyyttä. 
 
Tutkimustulosten raportoinnin tulee olla rehellistä ja avointa, tästä syystä tutkijoiden 
on pyrittävä objektiivisuuteen. Tutkimustulokset on raportoitu vain haastateltavien 
ajatuksien ja kokemuksien kannalta. Tutkimusaiheen valinta on eettinen valinta. Vali-
tun aiheen eettiseen pohdintaan kuuluu selkeyttää se, kenen ehdoilla tutkimusaihe va-
litaan ja miksi tutkimukseen ryhdytään. Nämä tulevat ilmi tutkimuksen tarkoituksessa 
ja tavoitteessa sekä tutkimusongelman- tai tehtävän muotoilussa. (Tuomi ym. 2009. 
129.) 
 
Tutkimuksen ja etiikan yhteys on kaksi osa-alueinen. Tutkimuksen tulokset vaikutta-
vat eettisiin ratkaisuihin kuin myös eettiset näkökannat vaikuttavat tutkimuksessa teh-
tyihin ratkaisuihin. Tätä jälkimmäistä tutkimuksen ja etiikan yhteyttä kutsutaan tieteen 
etiikaksi. Tieteen etiikassa on viisi peruskysymystä. 1) Millaista on hyvä tutkimus? 2) 
Onko tiedon jano hyväksyttävää ja onko se hyväksyttävää kaikissa asioissa? 3) Miten 
tutkimusaiheet valitaan? 4) Millaisia tutkimustuloksia tutkija saa tavoitella? 5) Millai-
sia keinoja tutkija saa käyttää? Viimeiseksi mainittu näkökulma painottuu useimmissa 
tutkimusetiikkaa koskevissa säännöissä ja sopimuksissa.  Kysymystä "millaista on 
hyvä tutkimus?" tulisi pohtia tarkasti ennen tutkimuksen aloittamista, sillä sitä voisi 
sanoa laadullisen tutkimuksen akilleenkantapääksi. Hyvä tutkimus koostuu johdonmu-
kaisuudesta. Raportoinnissa se näkyy esimerkiksi siinä, miten ja millaisia lähteitä on 
käytetty. Hyvä tutkimus on myös eettisesti kestävä. Se on tutkimuksen luotettavuuden 
toinen puoli. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen kaikki osat ovat laadukkaita lähtien 
tutkimussuunnitelmasta, valittuun sopivaan tutkimusasetelmaan ja raportointiin.  Eet-
tisyys siis on tärkeä osa luotettavuus- ja arviointikriteeriä. Hyvää tutkimusta ohjaa eet-
tinen sitoutuneisuus ja tutkijan moraali. (Tuomi ym. 2007, 125-126.) 
 
Opinnäytetyössä on pyritty huomioimaan eettisyys kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 
Ennen haastatteluita opinnäytetyön tekijät kävivät vertaistukiryhmässä esittämässä 
valmiin tutkimussuunnitelman. Jäsenille kerrottiin tulevasta teemahaastattelusta ja 
siitä, mitä haastattelu pitää sisällään, sekä painotettiin haastatteluiden anonymiteettia 
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ja luotettavuutta. Jäsenten oli tällöin myös mahdollisuus esittää opinnäytetyön teki-
jöille kysymyksiä liittyen opinnäytetyöhön ja haastatteluihin. Jäsenille lähetettiin 
myös ryhmään saatekirje, jossa kerrottiin haastattelusta ja sen luotettavuudesta. Haas-
tatteluihin osallistuminen oli vapaaehtoista, eikä ketään pakotettu osallistumaan. Haas-
tatteluiden alkuun haastateltaville kerrottiin aina mahdollisuudesta keskeyttää tai lo-
pettaa haastattelu haastateltavan niin halutessa. Haastateltavilta pyydettiin myös lupa 
haastatteluiden nauhoittamiseen. Jäsenet antoivat myöntymyksensä tutkimukseen tu-
lemalla sovittuihin haastattelupäiviin haastateltavaksi. 
8.3 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuus tulisi ottaa huomioon tutkimusprosessin alusta alkaen. Se 
lisää opinnäytetyön ja tehdyn tutkimuksen tekijöiden tietoisuutta mahdollisista ris-
keistä prosessin aikana. Luotettavuuden pohtimisella ja arvioimisella pyritään varmis-
tamaan oikein toimiminen tutkimusprosessin jokaisella osa-alueella ja koko tutkimus-
prosessin ajan, jotta saadut tulokset olisivat luotettavia. (Kananen 2015, 342–343.) 
Kaikissa tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä, joten on aina arvioitava tehdyn 
tutkimuksen luotettavuus. Luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä 
ohjeita.  Tutkimusta arvioidaan aina kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmu-
kaisuus painottuu. Haastatteluaineiston luotettavuus riippuu aina sen laadusta ja siksi 
jokaisessa työn vaiheessa on panostettava laaduntarkkailuun. Haastatteluaineiston laa-
tua tulee tarkkailla tutkimuksen eri vaiheissa. Laadukkuutta tavoiteltiin aineiston ke-
ruuvaiheessa tekemällä ennen haastatteluita hyvä ja toimiva haastattelurunko. On 
myös hyvä pohtia ennen haastatteluihin ryhtymistä, miten teemoja voitaisiin syventää. 
Teemahaastattelu ei kuitenkaan ole pelkästään pääteemojen esittämistä, joten on hyvä 
pohtia etukäteen lisäkysymyksiä ja niiden muotoilua. Laatua parantaa myös se, että 
haastattelijat olivat omistautuneita haastatteluille ja he ovat sisäistäneet haastattelurun-
gon ja ymmärtäneet sen samalla tavalla. Aineiston keruussa laatua parantaa myös se, 
että teknisen välineistön kunnosta huolehdittiin ja niiden käyttöön paneuduttiin. Ai-
neiston käsittelyvaiheessa laatua parantaa oleellisesti se, että haastattelut litteroitiin 




Tavoitteena haastatteluista saatavalla aineistolle oli, että haastateltavilla olisi mahdol-
lisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä, eli tässä tapauksessa haastateltavat olisi-
vat tutkimuksen kohteena olevan vertaistukiryhmän jäseniä. Haastatteluun osallistuvat 
henkilöt olivat kaikki aktiivisia jäseniä, jolloin tutkimuksen tulosten luotettavuutta li-
sää se, että kaikilla kyselyyn vastanneilla oli runsaasti omakohtaisia kokemuksia ryh-
mästä ja vertaistuesta. 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, jossa kysymykset olivat avoimia. 
Saadun haastatteluaineiston luotettavuutta lisää se, että kysymykset oli muotoiltu ma-
dollisimman johdattelemattomiksi. Litteroitua aineistoa saatiin yhteensä 47 sivua ja 
aineistosta saatiin hyvin vastaukset tutkimustehtäviin, mikä osoittaa sen, että aineisto 
oli tarpeeksi rikasta. Kaikkien haastateltavien henkilökohtaiset kokemukset tutkitta-
vasta ilmiöstä olivat merkittäviä ja ainutkertaisia tutkimuksen tulosten kannalta. Tut-
kimustulosta saattaa heikentää se, että opinnäytetyön tekijät ovat saattaneet tulkita 
haastateltavien vastauksia väärin. Tutkimustulosta voi heikentää myös haastattelijoi-
den kokemattomuus haastattelun ja aineiston analysoinnin kannalta. 
 
Haastatteluista saatu aineisto pyrittiin analysoimaan puolueettomasti ja ilman en-
nakko-oletuksia. Aineiston analyysi etenee alkuperäisistä ilmauksista luokitteluiden 
kautta käsitteelliselle tasolle. Aineisto luokiteltiin niin, että käsitteellinen taso vastaa 
alkuperäistä aineistoa. Tutkimusta lukeva henkilö ei saa luettavakseen alkuperäisiä 
haastattelumateriaaleja, vaan lukijan on luotettava tutkijan tulkintaan. Luotettavuutta 
lisää se, että liitteenä on kuvaus, josta näkee analyysin etenemisen. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa tulkintaa tehdään koko tutkimusprosessin läpi. Pyrkimyksenä oli päätyä 
saadun haastatteluaineiston ja aineistonanalyysin kautta onnistuneisiin tulkintoihin. 
Onnistuneen tulkinnan kriteereinä on se, että lukija omaksuu saman näkökulman kuin 
tutkija ja voi löytää tutkimuksesta ne asiat jotka tutkijakin löysi, riippumatta siitä, onko 
lukija näkökulmasta samaa mieltä vai ei.  (Hirsjärvi ym. 2004. 151-152.) 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta auttaa tekijöiden tarkka kertomus tutkimuksen 
toteuttamisesta, tarkkuus koskee tutkimusprosessin kaikkia vaiheita. Aineiston keruu, 
analyysimenetelmä sekä tulosten tarkastelut on kerrottu selvästi ja totuudenmukaisesti. 
Tutkimuksessa on esitetty, millä perusteella tulkintoja on esitetty ja mihin päätelmät 
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perustuvat. Tutkimusselostetta on rikastettu haastatteluotteilla, jotka auttavat tutki-
muksen lukijaa ymmärtämään tulosten tulkintaa. Voidaan todeta, että tutkimus on to-
teutettu luotettavasti. Tutkimuksen raportti on myös luotettava. (Hirsjärvi ym. 2007, 
226-228.) 
 
Tutkimuksen luotettavuus perustuu myös lähdekriittisyyteen ja vain luotettavien läh-
teiden käyttöön. Tutkimuksessa pyrittiin käyttämään pääsääntöisesti alle kymmenen 
vuotta vanhaa tietoa. Tutkimuksessa kuitenkin päädyttiin käyttämään myös yli kym-
menen vuotta vanhaa kirjallisuutta lähteinä, sillä tietyistä aiheista kuten Aspergerin 
oireyhtymästä, teemahaastattelusta ja vertaistuesta ei uudempaa kirjallisuutta löytynyt 
niin runsaasti kuin olisi tarvinnut. Vanhin lähde on 14 vuotta vanha, mutta sen sisältö 
oli kuitenkin edelleen luetettavaa. Tutkimuksessa haluttiin hyödyntää erilaisia lähteitä, 
niin kirjallisuutta kuin verkkolähteitä.  (Tuomi ym. 2009, 13.) 
8.4  Jatkotutkimusehdotukset 
Tutkimustuloksista nousi esille se, että vertaistukiryhmään toivottiin enemmän osal-
listujia. Haastateltavat kokivat tämän tärkeäksi niin itsensä, kuin niiden puolesta, jotka 
eivät vertaistukiryhmää ole löytäneet. Haastateltavat kokivat näkyvyyden olevan suh-
teellisen hyvä, mutta siinä oli parannettavaa. Näkyvyyttä ja saavutettavuutta tulisi siis 
lisätä. 
 
Jatkotutkimusehdotuksena voidaan todeta, että Asperger-vertaistukiryhmien näkyvyy-
teen ja saavutettavuuteen yritettäisiin panostaa vieläkin enemmän, jotta ryhmän löy-
täisivät vertaistukea tarvitsevat henkilöt. Vertaistukiryhmän paremman näkyvyyden ja 
saavutettavuuden voisi toteuttaa jatkotutkimuksena esimerkiksi projektiluontoisena 
työnä, jolloin tuloksena olisi terveydenhuollon yksiköissä jaettava tiivis tietopaketti 
Aspergerin oireyhtymästä sekä Klubitalo Sarastuksen Asperger-vertaistukiryhmästä. 
 
Lisäksi voidaan todeta, että autismitietoisuuden lisääntyessä ja paremman diagnostii-
kan ansiosta Aspergerin oireyhtymästä tiedetään nykypäivänä yhä enemmän. Kuiten-
kin on vielä paljon tutkittavaa oireyhtymän piirteiden ilmenemisestä, kuntoutuksesta, 
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Hei,       
 
Tämä kirje liittyy tutkimukselliseen opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön nimi on Koke-
muksia Asperger-tukiryhmästä. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tutkimus Porin Klubitalo Sarastukselle Asper-
ger ryhmään osallistuneiden kokemuksista ryhmästä, vertaistuen vaikutuksesta heidän 
elämäänsä sekä siitä, miten ryhmän toimintaa voisi kehittää. Tutkimus toteutetaan 
suullisella teemahaastattelulla. Tavoitteena on tuottaa tietoa vertaistuen vaikutuksesta 
Asperger-henkilöillä. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tutkimusrapor-








3. vuoden hoitotyön opiskelijat, 







1) Miten Asperger-ryhmän vertaistuki vaikuttaa Asperger-henkilön elämään? 
2) Millaisia kokemuksia Asperger-vertaistukiryhmästä saa? 
3) Millaiseksi Asperger-vertaistukiryhmän ilmapiiri koetaan? 




Yksinäisyys Kokemusten yhdessä jakaminen 











Kokemus itsestä Odotukset toiminnasta 




Kehitysehdotukset- ja ideat Palaute 





ESIMERKKI AINEISTON ANALYYSISTÄ 
 
 
ALKUPERÄISILMAUS PELKISTYS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 





män ilmapiiri Vertaisuus näkyy ryhmässä 
ja sen ilmapiirissä. 
Kokee yhteenkuuluvuutta, 
ei ole ainoa joka on tällai-
nen.   
Tunne yhteenkuuluvuu-
desta 
-- kaikki yhdenvertaisia  Tunne yhdenvertaisuu-
desta 
Vertaisuus näkyy toisten 
huomioimisessa ja kunni-
oittamisessa  
Toisten huomioiminen ja 
kunnioitus 
Humoristinen hyvä ilma-










ja rento  
Ilmapiiri on hyvä ja rento,   Rento ilmapiiri 
Ilmapiiri on rento, vapaut-
tava, tärkeä  
Avoin ilmapiiri 
Ilmapiiri avoin ja rehelli-
nen  
Ilmapiiri on hyvä ja avoin  
Turvallinen olo ryhmässä  Ryhmässä tulee turvalli-
nen olo 
Turvallinen ilma-
piiri Ryhmä on turvallinen  
Turvallinen olo ryhmässä  
Ryhmässä on turvallista 
olla  
Turvallisuuden tunne tär-





suuden tunnetta   
Tarve luoda muille turval-
lisuuden tunnetta 
Pystyy tietoisesti harjoitte-
lemaan turvallisesti.  
Ryhmässä on turvallista 
harjoitella erilaisia asioita 
Antaa myös muiden harjoi-
tella turvallisesti  














luksia ja vinkkejä sallittua 
jakaa muiden Aspergerien 
ja työntekijöiden kanssa  
Luottamus jäseniin 
-- pystyy luottamuksella 
kertomaan omista asiois-
taan 
-- uskaltaa puhua ajatuk-







dattavan vaitioloa ryhmän 
ulkopuolella  
Ryhmässä keskustelluista 
asioista ei puhuta muille 
Sovittu, ettei ryhmässä kes-
kustelluista asioista ei pu-
huta ulkopuolisille.   
Ryhmä kaipaa pientä muis-
tutusta siitä, ettei asioista 
puhuta ryhmän ulkopuolella  
Jäseniä tulisi muistuttaa 
vaitiolosta  






Kaikki ovat saman arvoisia 
keskenään  
Ryhmässä kaikki ovat sa-
manarvoisia keskenään 
Ilmapiiri on suvaitseva.  Ryhmässä voi ja saa va-
paasti olla oma itsensä Joku on voinut sanoa, että 
nyt tällä kertaa mä vaan 
olen piirtolehtiöni kanssa, 
minua ei saa häiritä  
Yksi selaa karttoja känny-
källään ja se saa tehdä niin. 
Kaikki hyväksytään sellai-




-- voi olla oma itsensä 
-- tulee ihan hyväksytty olo. 
Ei ole torjuttu olo. Ketään ei torjuta tai syrjitä 
Herkkäluontoiset aiheet 
kohdataan kunnioittavasti  
Keskusteluissa huomioi-
daan toisten ajatukset ja 
tunteet 
-- ei kiusata ketään 
 











Arvostus näkyy toisten hy-
väksymisenä ja erilaisuuden 





muita ryhmäläisiä  
Muut ryhmäläiset arvosta-
vat takaisin  
Keskustellessa ei loukata 
toisia  
Keskustelut asiallisia, ke-
tään ei haluta loukata 
Aspergereille ominaista in-
nostua ja puhua toisten 
päälle -- tuottaa välillä vai-
keuksia   







Ryhmässä hyvin puheliaita 
henkilöitä  
Osa hyvin puheliaita 
Muut ryhmäläiset puhuvat 
paljon.  
Hiljaisempi ja arempi ei 
ehkä saa puheenvuoroa hel-
posti  
Aremmat jäävät helposti 
ilman puheenvuoroa 
Aremmat henkilöt eivät saa 
niin helposti puheenvuoroa  
Ei saa puheenvuoroa vaikka 
välillä haluaisi. 
Ehkä he ei halua sanoa tai ei 
uskalla sanoa. 
Hiljaisemmat eivät ehkä 






Viittaavat, jos haluavat pu-
heenvuoron. 

















ALKUPERÄISILMAUS PELKISTYS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 
Hyvän ilmapiirin vuoksi us-
kaltaa puhua avoimesti  
Hyvän ilmapiirin vuoksi 







Syvällisiä ja pitkiä keskus-
teluja  
-- hyviä keskusteluja 
on saatu aikaseksi omista 
ajatuksista ja kokemuk-
sista.  
Kokemuksia ja ajatuksia 
helppo jakaa 





Ottaa itse vastuuta ja pitää 
puoliaan puheenvuoroista  
Pitää puoliaan puheen-
vuoroista 
Osaa sanoa tärkeimmät 
asiat ryhmässä, mitä haluaa-
kin  
Uskaltaa puhua ryhmässä 
Ei pelkää kysyä, jos ei ym-
märrä.   
Ryhmässä uskaltaa kysyä, 
jos ei ymmärrä jotain 
asiaa Puhutaan suoraan. ..jos joku 
ei ymmärrä niin se kysyy.   




haansa mukaan myös hil-
jaisemmat jäsenet 
Nekin jotka ei yleensä puhu 
mitään, niin niille annetaan 
mahdollisuus, ohjaaja ky-
syy nimellä  
Ohjaaja huomio jäsenet 
tasapuolisesti 
-- jokainen huomioidaan 
sen ohjaajan toimesta.  
